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 ١… / ارزيابي وضعيت تكثير و پرورش ماھيان سردآبي در 
  ﭼﻜﻴﺪه
رﻏﻢ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺳﺮﻳﻊ آن و دارا ﺑﻮدن  آﻻ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر ﻋﻠﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ  اي از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ از ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻣﺸﻜﻼت و ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﭘﺮورش  ﺪه اﺳﺖ. ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ آن در اﻳرﻳﺰي ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ  ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
آﻻ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮورش در ﻣﺰارع ﻣﻨﻔﺮد، ﻣﺰارع ﺧﺮد، ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ، اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ، اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي دو ﻣﻨﻈﻮره،  ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻨﻮع در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورﺷﻲ ﻫﺮ  ﻳﻚ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ و  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ
ﺑﻨﺪي ﻛﻠﻲ و ﺑﺮ  در ﻳﻚ ﺟﻤﻊ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.  آن در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ و  ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد را دارد
اﺳﺎس وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻪ در ﻃﻲ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ روﻧﺪ آن در ﺧﺼﻮص ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ، 
ﻣﻮرد ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ، ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎ، ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻓﻨﻲ و ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ 
راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻞ و اﻣﻜﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ از ﺷﻴﻮه ﺗﻮﻟﻴﺪ اراﺋﻪ ار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮ
ﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﭘﺮورش و ﺗﺮاﻛﻢ  رﺷﺪ ﺑﺨﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. 
و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ رﺷﺪ را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. ﺑﺮ ﺧﻼف ﺑﺴﻴﺎري از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ، ﺗﻜﺜﻴﺮ
ﻫﺎي درآﻣﺪ، اﺷﺘﻐﺎل و ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﺿﻤﻦ اﻳﺠﺎد ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ در زﻣﻴﻨﻪ
 اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ را اراﺋﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ.ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد. 
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   ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎر-1
ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ  ﻧﻮﺷﺘﺎر، در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﺮح ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺨﺶ از اﻳﻦ
ﻮر )ﻣﺎزﻧﺪران، ﻛﺸﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ  ﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮي ﻛﻼن از ﻇﺮﻓﻴﺖﺋﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ، ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارا
ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد و  ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ ﮔﺰارش ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎن( اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. و ﮔﻴﻼن
ﻫﺎ در  ﺑﺮداري در ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ در ﻣﻨﻄﻖ اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي در دﺳﺖ ﺑﻬﺮه ﻇﺮﻓﻴﺖ
آوري ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺗﻮﺳﻂ ادارات ﻛﻞ و  ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺟﻤﻊ
ﺷﻴﻼت ﺳﻪ اﺳﺘﺎن و ﻳﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ دﻓﺘﺮ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺗﻬﻴﻪ  ﻫﺎي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ
و ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻄﺎﻟﺐ اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻛﻠﻲ از ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮه 
و ﺳﭙﺲ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش  ﺟﻬﺎن ﺮان وآﺑﺰي ﭘﺮوري اﻳ  ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﮔﺰارش اﺑﺘﺪا، ﺗﺼﻮﻳﺮي ﻛﻠﻲ از روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮورش  ﻫﺎ و ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﭘﻬﻨﻪ زهآﻻ در ﺣﻮ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
ﻣﺸﻜﻼت و ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ  ودرﭘﺎﻳﺎنآﻻ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ در ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر ﺷﺮح داده ﺷﺪ،  ﻗﺰل
  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﺷﺎرهآﻻ ﻣﻮرد  ﻗﺰل
آﻻ در  ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰلو ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺰارع ﺗﻌﺪاد  ،ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورﺷﻲ ،رش، ﺟﺰﺋﻴﺎت و ﻣﻜﺎناﮔﺰ اولﺪدرﺟ
   ﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺋﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر ار
 03ﺑﻴﺶ از  ﻗﺪﻣﺘﻲﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺮﺿﻪ آﺑﺰﻳﺎن در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺻﻴﺪ در  0791دﻫﻪ  ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه آﺑﺰﻳﺎن از اواﺧﺮ ﻗﺮن ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ
رﺷﺪ ﻧﻘﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري در دو دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﻛﻪ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻮده، ﻧﺮخ درﻳﺎﻫﺎ آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪه ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ 
ﭘﺮوري  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ آﺑﺰي  ﻫﺎ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﺋﻲ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺮﻃﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻛﺎﺳﺘﻲ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ  84/1ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺑﻪ  14/7ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺑﺎارزش 62/6ن و ﺻﺪﻓﻬﺎ از ﭘﻮﺳﺘﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻲ، ﺳﺨﺖ
  (1رﺳﻴﺪ)ﺟﺪول  5002ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر در ﺳﺎل  07ﺑﺎرزش 
ﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﭘﺮورش و ﺗﺮاﻛﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ  رﺷﺪ ﺑﺨﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ
ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺖ  ، ي از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪيرﺷﺪ را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. ﺑﺮ ﺧﻼف ﺑﺴﻴﺎر
ﻫﺎي درآﻣﺪ، اﺷﺘﻐﺎل و ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ  و اﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﺿﻤﻦ اﻳﺠﺎد ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ در زﻣﻴﻨﻪ
  را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد. 
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ﻤﺎﻟﻲ اﻟﺒـﺮز ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﺳـﺘﻌﺪادﻫﺎي ﭘﺮوري و ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺣﻮزه ﺷ ـ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ي آﺑﺰي
ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ و ﻧﻴﺰ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ رﻫﻴﺎﻓـﺖ ﻣﻠـﻲ ﺑـﺮاي ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼـﺎدي 
ﻛﺸﻮر ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .در راﺳﺘﺎي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ در ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺎ اﺗﻜـﺎء ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﻓﻊ 
اري از ﻳﻚ ﻃﺮف و ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﭘﺎﻳـﺪار ﻣﻠﻲ داﺧﻠﻲ و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮد
ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدد. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﻴﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﮕﺮش ﻧﻘﺶ ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴـﺎﻧﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ و ﺑـﺮ اﺳـﺎس 
  ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻧﺎن ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
وري از ﭼﻨـﺪ ﺟﻨﺒـﻪ ﺣـﺎﺋﺰ اﻫﻤـﺖ اﺳـﺖ . ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺑﺰي ﭘﺮ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ از ﻳﻚ ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻮده و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻛﺎﻫﺶ اﺗﻜﺎء ﺑـﻪ 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ و ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﻊ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ از درﻳﺎ و ﻧﻴﺰ ارﺗﻘﺎي ﺑﻬـﺮه وري از ﻣﻨـﺎﺑﻊ 
  ﻮد.آب و ﺧﺎك ﻛﺸﻮر را ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﺠﺎد ﺻﻨﺎﻳﻊ واﺑﺴﺘﻪ و ﺟﻨﺒﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ و اﻳﺠﺎد اﺷـﺘﻐﺎل را در ﭘـﻲ دارد. در ﭘـﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ ﻗـﺰل آﻻ 
اﺻﻮﻻً از آب ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﺪار ﮔﺮدش ﻃﺒﻴﻌﻲ آن اﺻﻼً آب ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻲ ﺷﻮد. و ﭘﺮت آﺑـﻲ ﻧـﺪارﻳﻢ از 
اب در ﭼﺎﻟﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻠﻜﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻬﺮه  اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﺨﺸﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه
  وري از اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﻋﻢ از ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺳﺎزد .
( رﺷـﺪ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ 1اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري و ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺣﻮزه ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻟﺒـﺮز ﺷـﺎﻣﻞ 
ﻲ ﻫﺎي ﻛﻠﻲ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑـﺮاي ﭘـﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ ﭘﺎﻳﺪار اﻗﺘﺼﺎدي. در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮرﺳ
ﻗﺰل آﻻ ﻣﺸﺨﺺ و ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔـﺬاران ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد ﺑـﺪﻳﻬﻲ 
اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺗﺴﻬﻴﻼت و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮاﻧﻊ اداري و اﺟﺮاﻳﻲ در روﻧﺪ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ 
( اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻛﺸـﻮر. ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري 2ن ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد. ﮔﺬاري ، اﻣﻜﺎ
ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه و اﺻﻮﻟﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺧﺎك ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻛـﻪ ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ آﺳـﻴﺐ را ﺑـﻪ ﻣﺤـﻴﻂ وارد ﻣـﻲ 
ﺐ ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي ﺑـﻪ ﺳﺎزد ، ﺿﻤﻦ اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل، ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﺻﻴﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺟﻨﮕﻞ از ﺗﺨﺮﻳ
ﻋﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﺪ.در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺎﻧﻮﻧﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻧﺎﺣﻴﻪ اي اﻣﻜﺎن اﻳﺠﺎد ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺰارع 
  ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻـﻨﻌﺖ ﭘـﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ ﺿـﻤﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﻜﺎﻧﻬـﺎي آﺑـﻲ و ﺧـﺎﻛﻲ ، ﮔﺴـﺘﺮش ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔـﺬاري در  
آﻣـﻮزش و ﺗـﺮوﻳﺞ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺗـﺪوﻳﻦ آﻳـﻴﻦ ﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎﻳﻲ در راﺳـﺘﺎ ي ﻫﻤـﻪ ﺟﺎﻧﺒـﻪ از  ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت، ﺑﺮﻧﺎﻣﻌـﻪ رﻳـﺰي ،
ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ، ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴـﺪي، اﻳﺠـﺎد ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑـﻴﻦ ﺗﻤـﺎم 
  دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﻳﻲ و ﻏﻴﺮه ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد.
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  ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن -2-1
ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ، ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻏـﺬاي اﺻـﻠﻲ اﻧﺴـﺎن رام ﺷـﺪ و 
ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺖ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻬﻢ ﺑﺎ ارزﺷﻲ در ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻏـﺬاي اﻧﺴـﺎن دارد. ﻋﻠـﺖ اﻳـﻦ اﻣـﺮ ﻓﻘـﻂ ارزش 
ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷـﻮﻧﺪ ﻧﻴﺴـﺖ، ﺑﻠﻜـﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻻي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ و ﻛﻤﻴﺎب و ﮔﺮان ﺷﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺣﺸﻲ ﻛﻪ از ﻃﺒﻴﻌﺖ 
دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻏﻨﻲ از ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎي اﺷﺒﺎع ﻧﺸﺪه اي اﺳﺖ ﻛﻪ وﺟﻮدﺷﺎن ﺑﺮاي داﺷﺘﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳـﺎﻟﻢ ﺿـﺮوري 
 (.6831اﺳﺖ )ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ،
  ﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﻳﻚ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻋـﺪد  در ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ، دوره ﺗﺨﻢ رﻳﺰي از اواﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺎ اواﺧﺮ ﺑﻬﺎر ﺑﻮده و ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ
آﻻي ﺧـﺎل ﻗﺮﻣـﺰ را از ﻣﺤـﻞ ﺧـﻮﻳﺶ  ﻗﺰل ، ﻛﻤﺎن رﻧﮕﻴﻦ آﻻي ﻗﺰل ﻛﻪ اﺳﺖ ﻣﻄﻠﺐ اﻳﻦ ﮔﻮﻳﺎي ﻮاﻫﺪﺷ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
دور ﻛﺮده اﺳﺖ و ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ از رودﺧﺎﻧﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده و ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﺧﻮﻳﺶ درآورده اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺴﺎﺳـﻴﺖ 
ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ  زﻳﺎدي ﺑﻪ اﻛﺴﻴﮋن و درﺟﻪ ﺣﺮارت آب دارد. ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي ﺑﺮ روي اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﺎﻫﻲ
ﻛﻤﺎن ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ رﺷﺪ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺻﻼح ﺷﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺤﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ زﻧﺪﮔﻲ 
 ﻛـﺎﻓﻲ  ﻏﺬاي و اﻛﺴﻴﮋن از ﺳﺮﺷﺎر ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻄﻲ در و ﺧﻨﻚ ﻫﺎي درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ و اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻋﻠﻴﺎي رودﺧﺎﻧﻪ
 ﺗﺠﺮﺑـﻪ . ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﻲ ﻣﻬﻢ ﺣﺮارت درﺟﻪ اﻧﺪازه ﺑﻪ آن رﺷﺪ و ﻦﺟﻨﻴ ﻧﻤﻮ ﺗﻨﻈﻴﻢ در ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻫﻴﭻ اﺣﺘﻤﺎﻻً. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ اﺳﺖ،
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻫﻤـﻴﻦ  2/5درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، ﻫﺮ ﻣﺎه  51ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  ( . 7831ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.) ﻋﻤﺎدي ،  0/526درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻛﻤﺘﺮاز 7/2ﻣﺎﻫﻲ در درﺟﻪ ﺣﺮارت 
ﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮار ﺑﻮده و دﺳـﺘﮕﺎه ﮔـﻮارش آن ﺑـﺮاي ﻫﻀـﻢ و ﺟـﺬب ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣ
ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه و اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻫﻀﻢ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪودي از اﻧـﻮاع ﻓـﺮاورده ﻫـﺎي ﮔﻴـﺎﻫﻲ 
و روﻏـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﺮاي  اﺳﺖ، اﻏﻠﺐ، ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ ﺟﺎﻧﻮري ﻧﻈﻴﺮ ﭘﻮدر ﺧﻮن، ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ، ﭘـﻮدر اﻣﻌـﺎء و اﺣﺸـﺎء 
ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗـﺰل آﻻ ، ﻓﺮاﻳﻨـﺪ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻣـﻮاد ﻛـﻢ ارزش ﺑـﻪ 
  ﻣﻮادي ﺑﺎ ارزش ﺑﺎﻻ اﺳﺖ.
ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ، ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﺗﺨﻢ ﮔﺬاري ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﺳﺮﻳﻊ رﺷـﺪ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ، 
ﺎ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻧﻮزادان آن ﻣﻌﻤﻮﻻً از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ )ﺟـﺎﻧﻮر رﻳـﺰ ﺑﻪ ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ﻣﺤﻴﻂ ﻫ
  .(OAF,0102ﺷﻨﺎور در ﺳﻄﺢ درﻳﺎ( ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ)
  
  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻇﺎﻫﺮي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  و ﺑﻴﻮﻟﻮژي  -2-1-1
ﻃﻮل ﺑﺪن اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺳﺖ. 
ﻛﻴﻠـﻮ  02ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ. در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺪود  07ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ  52-54زﻣﺎن ﺑﻠﻮغ ﺑﻪ 
  ﮔﺮم وزن دارد 
 ۵… / ارزيابي وضعيت تكثير و پرورش ماھيان سردآبي در 
ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ، داراي ﺑﺪﻧﻲ دوﻛﻲ ﺷﻜﻞ ) ﻛﺸﻴﺪه و دراز( اﺳﺖ. ﺑﺎﻟﻪ ﭼﺮﺑـﻲ در 
ﻟﻪ دﻣﻲ وﺟﻮد دارد. ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮي ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را از ﺳـﺎﻳﺮ آزاد ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣﺘﻤـﺎﻳﺰ ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ و ﺑﺎ
ﻣﻲ ﺳﺎزد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از وﺟﻮد دو ﻧﻮار ﻗﻮس ﻗﺰح )رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن( در دو ﻃﺮف ﺑﺪن ﻛﻪ از ﺳﺮﭘﻮش ﺑﺮاﻧﺸﻲ ﺗﺎ دم ﻛﺸﻴﺪه 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺟﻮد ﺧﺎل  ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﺮ ﻫﺎ اﻳﻦ ﻧﻮار ﻗﻮس ﻗﺰح در ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﭘﺮ رﻧﮓ ﺗﺮ و زﻳﺒﺎ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻣـﺎﻫﻲ ﻗـﺰل آﻻي رﻧﮕـﻴﻦ  ﻫﺎي ﺳﻴﺎه رﻧﮓ ﺳﺘﺎره اي ﺷﻜﻞ در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ، از ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ.
ﻛﻤﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﺷﻤﺎل آﻣﺮﻳﻜﺎ اﺳﺖ و در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ﻣﻲ رﻳﺰﻧﺪ و از  ﺷـﻤﺎل ﻣﻜﺰﻳـﻚ ﺗـﺎ رود 
ﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫـﺎ آﺑـﻲ ﺗﻤﻴـﺰ ، ﺷـﻔﺎف و ﻣﻤﻠـﻮ از اﻛﺴـﻴﮋن ﻛﺎﺳﻜﻮﻛﻮﺋﻴﻢ در آﻻﺳﻜﺎ اﻣﺘﺪاد دارد، زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻳ
دارﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺰل آﻻي ﻗﻬﻮه اي ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴـﺎن ﺑـﻪ اﻗﺼـﻲ ﻧﻘـﺎط دﻧﻴـﺎ ﺑـﺮده ﺷـﺪه وﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﺧﺎﺻـﻴﺖ 
ﺳﺎزﮔﺎري زﻳﺎد، ﻫﻢ اﻛﻨﻮن در اﻛﺜﺮ آب ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﻪ داراي دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت و رﺷﺪ اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ 
ﻦ ﮔﻮﻧﻪ ، ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻛﺜﺮ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد آﺑﻲ دﻧﻴﺎ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺻﺪ درﺻﺪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺣﻀﻮر دارد. اﻳ
ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ رودرو اﺳﺖ ﻛﻪ در  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد آﺑﻲ اﻳﺮان را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ.
ﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ آب ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺮده و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺧﻮد را در آب ﻫ
دﻫﺪ. ﻋﺎدات ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻋﺠﻴﺐ اﺳﺖ و ﺗﺨﻢ رﻳﺰي آن در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﺳـﺎل ﺣﺘـﻲ در ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﻧﻴـﺰ 
  (.4831دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ)ﻋﻤﺎدي، 
  
  ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن -2-1-2
ﺗﺮ از ﺳـﺎﻳﺮ آزاد ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﻪ وزن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن اﻫﻠﻲ ﺷﺪه و ﭘﺮورش آن آﺳﺎن اﺳﺖ . ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺳﺮﻳﻊ 
ﺑﺎزاري رﺳﻴﺪه ، ﻣﺰه و ﻃﻌﻢ آن ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪي ﺑﻬﺘﺮي دارد. ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ اﺳﺎس ﺻﻨﻌﺘﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ در ﺣـﺎل 
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ و اﻫﻤﻴﺖ آن ﺑﻮﻳﮋه در ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺪارك ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ اﺳـﺖ . 
  ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در ﺣﺎل ﻳﺎﻓﺘﻦ رﻗﻴﺐ اﺳﺖ.ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ ﺻﻨﻌﺖ ﺟﺪﻳﺪي اﺳﺖ اﻣﺎ 
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در راه دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮورش اﻳﻦ 
ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ. ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﺿﺮوري ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﺒﺎرت از وﺟﻮد آب ﺗﻤﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛـﺎﻓﻲ و 
اﺳﺖ، در ﺣﺪي ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻓﻌﺎل را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﻛﻨﺪ، ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﺮح و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد و ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻄﻠﻮب اﺳـﺖ ﻛـﻪ آب ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان ﻛـﺎﻓﻲ 
  (. 6831ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ)ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ،
  
  ﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن -2-1-3
ﻛﻪ در اﻳـﻦ ﺑﺨـﺶ ﺑـﻪ آن اﺷـﺎره ﺷـﺪه  ﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎنﻓﻴﺧﺼﻮﺻﻴﺎت 
  ، اراﻳﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 4831ﻋﻤﺎدي، اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس 
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی  / ۶
اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب : اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب از ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻤﺪه در ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺳـﺮد آﺑـﻲ اﺳـﺖ.  
و زﻻل ﻧﻴﺎز دارد . ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮﺟﻮد در آب ﻛﻪ  ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﻪ آب ﻫﺎي ﭘﺮ اﻛﺴﻴﮋن
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ اﺳـﺖ. ﻣﻴـﺰان اﻛﺴـﻴﮋن  9-11ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب آن  6ﻗﺰل آﻻ ﺑﻪ آن ﻧﻴﺎز دارد ، 
ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت، ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ و ﺷﻮري آب ﻧﺴﺒﺖ ﻋﻜﺲ دارد. ﻫـﺮ ﻗـﺪر درﺟـﻪ ﺣـﺮارت 
، ﻇﺮﻓﻴﺖ آب ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري اﻛﺴﻴﮋن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ؛ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ آب ﻫـﺎي ﮔـﺮم ﺗـﺮ، از ﻇﺮﻓﻴـﺖ  آب اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ
ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻮري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻳـﺎد ﺷـﺪه، ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻛﻤﺘـﺮي در ﻛـﺎﻫﺶ 
  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب دارد 
ﻮس و ﻣﺤﺪوده دﻣﺎﻳﻲ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي آن درﺟﻪ ﺳﻴﻠﺴﻴ 51درﺟﻪ ﺣﺮارت: دﻣﺎي ﺑﻬﻴﻨﻪ رﺷﺪ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  
درﺟﻪ ﺳﻴﻠﺴـﻴﻮس اﺣﺘﻤـﺎﻻً ﻣﻨﺠـﺮ  52درﺟﻪ ﺳﻴﻠﺴﻴﻮس ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ و دﻣﺎي  22اﺳﺖ. دﻣﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از  21-81
  ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﺑﺤﺮاﻧـﻲ اﺳـﺖ.  8/5و ﺑﺎﻻﺗﺮ از  6/5ﻛﻤﺘﺮ از  hpاﺳﺖ.  6/5-8ﻣﻨﺎﺳﺐ آب ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ  hpآب :  hP
در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭼﺮﺧﺸﻲ آب ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ازت ﺑﻪ اﺳﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه و آب را اﺳﻴﺪي ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ. در آب ﻫـﺎي ﺑـﺎ 
آب اﺳﻴﺪي اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﭘـﺮورش ﻗـﺰل آﻻ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻧﻤـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. hpﺳﻨﮓ ﺑﺴﺘﺮ آذرﻳﻦ و ﻛﻨﺎر ﺧﺎك ﻫﺎي ﺟﻨﮕﻠﻲ 
ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻨﻲ آﻫﻜـﻲ اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﺳﻴﺪي ﺷﺪن آب در ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ از
  ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ. ﺷﻮري آب ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻛﻤﺘﺮ از  02ﺷﻮري : ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺷﻮري ﻣﺠﺎز در ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ   
  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ. 2-3
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد. آب ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻛﺪورت : ﻛﺪورت آب ﺑﺎﻳﺪ در ﺣﺪي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﻖ آب 
ﺗﺮ اﺳﺖ . ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻳﺪ زﻻل ﺑﻮده و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺗﺎ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﻮد. ﮔﻞ و 
ﻻي )ذرات رس (، ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ آﺑﺰﻳﺎن و ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻧﻮران ﺷﻨﺎور، ﻋﻮاﻣـﻞ اﺻـﻠﻲ اﻳﺠـﺎد ﻛـﺪورت در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي 
  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
رات رس ﺧﻴﻠﻲ دﻳﺮ در آب ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﮔﺎﻫﻲ در ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎي ﺳﻴﻼﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ، ﻣﻘﺪار آن ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ذ
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺴـﻴﺎر ﺧﻄﺮﻧـﺎك و ﻛﺸـﻨﺪه اﺳـﺖ. ﮔـﻞ و ﻻي از ﻳـﻚ ﺳـﻮ ﺑـﺎ ﺗﺨﺮﻳـﺐ  02
ﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣـﻲ آورد و از ﺳـﻮي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺮاﻧﺸﻲ ، زﻣﻴﻨﻪ را ﺑﺮاي ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ و رﺷﺪ ﻗﺎرچ ﻫﺎ و ﺑ
دﻳﮕﺮ ذرات رس ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ روي ﺑﺮاﻧﺸﻲ، ﺗﺒﺎدل اﻛﺴﻴﮋن را ﻛﺎﻫﺶ ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ.  ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ذرات رس، ﻣـﺎﻫﻲ 
دﭼﺎر ﺧﻔﮕﻲ و ﻣﺮگ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. در ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺳﻴﻼب و ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ در ﻓﺼـﻮﻟﻲ از ﺳـﺎل در ﻣﻨﺒـﻊ 
ﻪ رﺳﻮب ﮔﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠـﺎد ﺗﺎﻣﻴﻦ آب وﺟﻮد دارد، ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺘﻤﺎً از ﺣﻮﺿﭽ
ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻴﺮﮔﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ اﺳﺖ . در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻃﺮاﺣﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و 
 ﺟﺮﻳﺎن آب ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺮ ﻗﺮار ﺷﻮد ، ﺧﻮد ﺷﻮﻳﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه و ﻣـﻮاد دﻓﻌـﻲ ﺑـﻪ 
 ٧… / ارزيابي وضعيت تكثير و پرورش ماھيان سردآبي در 
 0/5-1ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد آﺑﻲ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض ذرات ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ ﺑـﺎ ﻏﻠﻈـﺖ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ  52ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﻣﻲ ﻣﻴﺮﻧﺪ. ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ ﻛﻤﺘﺮ از  3-4ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت
  اﺳﺖ .
ﺖ ﻣﻄﻠـﻮب آب ﺑـﺮاي ﭘـﺮورش ﻣﺘـﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ : وﺟﻮد ﻳﻮن ﻫﺎي ﻛﺮﺑﻨﺎت در آب ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻧﺎم دارد. ﻗﻠﻴﺎﺋﻴ 
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ اﺳﺖ. 001-002ﺳﺮد آﺑﻲ و ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ 
ﺳﺨﺘﻲ آب ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﻚ ﻫﺎي ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ اﺳﺖ. درﺟﻪ ﺳـﺨﺘﻲ ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي : ﺳﺨﺘﻲ آب 
( ﺑﻴـﺎن ﻣـﻲ ﺷـﻮد و MPPﻤﺖ در ﻣﻴﻠﻴـﻮن ) ( در آب ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻳﺎ ﻗﺴ3ocacﻏﻠﻈﺖ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ )
ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم در  002-005داﻣﻨﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ   ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي آن ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:
  ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ اﺳﺖ . 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ اﺳـﺖ و اﺛـﺮات ﺳـﻤﻲ آن در  0-01ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺠﺎز اﻳﻦ ﮔﺎز در ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن :  دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ
در آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 2ocﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ  9-01ﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ از ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎ
 (4731ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺪار ﻳﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .)ﻋﻤﺎدي،
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ )ﺑـﺮاي  0/20ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴـﺰان ﻣﺠـﺎز آﻣﻮﻧﻴـﺎك در ﭘـﺮورش ﻗـﺰل آﻻ : ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﻧﻴﺘـﺮوژن دار 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻨﺎوب اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ  0/50(  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاوم  و  0/600ﺎﻻروﻫ
ﻏﻠﻈـﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻧﻴﺘـﺮات ﺑـﺮاي  ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻣﻴﺰان ﻛﻢ آن ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎﻳﻲ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد.hp
ﺎن ﻗﺰل آﻻ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﺎز در ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴ 0-3ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن 
  .(4831ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻳﻦ ﺣﺪ ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.)ﻋﻤﺎدي،
  
  ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ -2-1-4
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ زﻳﺴﺖ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﺗﻤﻴـﺰ و ﻋـﺎري از آﻟـﻮدﮔﻲ ،ﺧﻨـﻚ و ﺣـﺎوي 
  آن در ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ :  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻻ دارد ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ
  ﭘﺮورش در ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ -1
  ﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور -2
  ﻫﺎ و ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﮔﺮد ﭘﺮورش در ﺗﺎﻧﻚ -3
  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ -4
  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ -5
  ( . 5831اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي دو ﻣﻨﻈﻮره ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭼﺎه ﻛﺸﺎورزي. ) دﺷﺘﻴﺎﻧﻪ ،-6
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  آﻻ در اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن رش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰلروﻧﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮو -2-2
آﻻ از  زده ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن در آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ در اﻳﺮان ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ وارد ﻛﺮدن ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ
ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﺪوﻳﻦ  47ﺑﺎ ﺗﺪوﻳﻦ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ اول و از ﺳﺎل  8631از ﺳﺎل  ﮔﺮدد. ﺑﺎز ﻣﻲ 04اروﭘﺎ ﺑﻪ اواﻳﻞ دﻫﻪ 
ﻨﺠﺴﺎﻟﻪ دوم ﺷﻴﻼت در زﻳﺮ ﺑﺨﺶ آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘ
  و ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ ﺟﻬﺶ ﺳﺮﻳﻌﻲ ﮔﺮﻓﺖ.
آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در ﻛﺸﻮر ﻃﻲ ده ﺳﺎل ﻛﺬﺷﺘﻪ اراﺋﻪ  ( روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات و رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )
 ﺷﺪه اﺳﺖ 
  
  ( ;4002 ,sulp tatshsiF5831ﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ )ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، : ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺑﺰي ﭘﺮوري و ﻣﺎ1ﺟﺪول 
  ﺳﺎل
  )gK(ﭘﺮورش ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ )gK(ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺑﺰي ﭘﺮوري 
  آﺑﻬﺎي درﻳﺎﺋﻲ  آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ  ﺟﻬﺎن  ﺟﻬﺎن  اﻳﺮان
  32708701  84311851  3536701  17029562  77992  6691
  86354111  09606471  7016221  85060682  97203  7991
  27370021  74997481  6803921  91378403  73233  8991
  16644231  71363102  2549931  87908333  00813  9991
  48622241  36745212  4196451  74477453  05504  0002
  17369351  40885522  7794871  38155973  05526  1002
  20847361  07041042  8678971  27888304  71867  2002
  60279171  74948452  2499581  35128624  41719  3002
  73725181  54517772  6439891  28242954  033401  4002
  15814881  14970392  3126891  39794184  453711  5002
 
ﺗﻮان ﺑﻪ  ﻋﻠﻞ ﻛﻨﺪي رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در زﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اول و دوم را ﻣﻲ
آﻻ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪ  ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ از ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺤﻴﻂ
ﮔﺬاري  ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﭘﺮورﺷﻲ و ﻣﺸﻜﻼت در ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ آن ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺋﻲ و ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻋﺪم
ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ رﻳﺴﻚ ﺑﺎﻻي ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻣﺸﻜﻼت در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻬﻴﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮي و ﻏﻴﺮه را 
  ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد. ﻣﻲ
 ٩… / ارزيابي وضعيت تكثير و پرورش ماھيان سردآبي در 
 (4002 ,sulp tatshsiF : ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻬﺎن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺤﻞ ﭘﺮورش )2ﺟﺪول 
  )gK(درﻳﺎ  )gK(آب ﺷﻮر  )gK(ﺷﻴﺮﻳﻦ  ﺳﺎل
  9102179  4681751  88180351  6991
  96665001  6544651  33948961  7991
  98963801  6050271  52892971  8991
  59942021  4602981  91936491  9991
  89781921  0976312  95812402  0002
  93661931  4085632  04727612  1002
  45471841  4500842  46319032  2002
  64787451  9624503  83194142  3002
  88146261  9219433  56901362  4002
  26361761  3486373  78569672  5002
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  آﻻ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل -3
آﻻ از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع ﻛﺎرﻛﺮد را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ دﺳﺘﺠﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮد ﻛﻪ  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
  ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد: 
  
  ﻴﺖ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻓﻌﺎ  -3-1
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش )ﺗﻮام( دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي آﻻ از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع  ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد از ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺶ از دﻫﻬﺎ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر،  ﻣﻲ
ﺎ اﻧﺪ ﻋﻤﺪه اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺗﻮاﻣﺎً ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ، وﺟﻮد ﻓﻦ آوري  در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﺮورش اﺣﺪاث و ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري رﺳﻴﺪه
ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻤﺒﻮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ در روﻧﺪ 
ﻫﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺰرﻋﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ و ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻨﻴﺎدي ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎ
ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻓﺮوش و اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدي اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدد و ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﻴﺰ در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ 
  اﻧﺪ. ﻫﺪف ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻳﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﺣﺪاث و ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري رﺳﻴﺪه
ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ  ﻊ ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﻲﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻨﻄﻘﻪ در واﻗ
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ  ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ، ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﭘﺮورش ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﻲ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﻳﻢ زﻣﺎﻧﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺑﺼﻮرت ﺗﻮام ﻳﻚ 
و اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺿﺮﻳﺐ رﻳﺴﻚ ﺿﺮورت 
ﮔﺮدد از اﻳﻦ رو ﺗﻮام  ﭘﺬﻳﺮي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻧﺎاﻣﻨﻲ ﺑﺮاي ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﺷﺪن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش در ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺿﺮب رﻳﺴﻚ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ
  
  ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ   -3-2
  ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ را از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻛﻠﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮد: 
ﻣﺮاﻛﺰي ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﺮورش و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده و ﻧﺮ، ﺗﻜﺜﻴﺮ از ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺗﺨﻢ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ ﺳﺒﺰ آﻏﺎز و ﺗﺎ 
ﻳﺎﺑﺪ. در اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺗﻜﺜﻴﺮ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ  ﻣﻪ ﻣﻲﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ادا
  ﺷﻮد. زده ﻳﺎ ﻻرو ﻳﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ
ﺗﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را آﻏﺎز و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  ﻣﺮاﻛﺰي ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻳﺎ ﺧﺮﻳﺪ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده و ﻳﺎ اﺣﻴﺎﻧﺎً ﻻرو ﺑﺎ اوزان ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، از اﻳﻦ رو اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ اﺻﻄﻼﺣﺎً ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺮاﻛﺰ ﺣﺪواﺳﻂ  ﺑﺎ اوزان ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ
  ﺷﻮﻧﺪ. ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ
 ١١… / ارزيابي وضعيت تكثير و پرورش ماھيان سردآبي در 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺗﺨﻢ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ آﻏﺎز و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده ﺗﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ 
ﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﺷﻮد، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﻓ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.  اﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺧﻮد ﻣﺮﻛﺰ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻫﻲ را آﻏﺎز ﻧﻤﻮده
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺣﺪواﺳﻂ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺧﺮﻳﺪ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ 
  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.  ﻗﺪ، آﻏﺎز ﻣﻲ
  
  د ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ از ﻧﻈﺮ ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻧﻮع ﻛﺎرﻛﺮ -3-3
ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ از ﻧﻈﺮ ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده، ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ را 
  ﺗﻮان در ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﻗﺮار داد:  ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ ﻣﻲ
ﺎﺷﺪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑ دﺳﺘﻪ اول ﻣﺮاﻛﺰي ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ و ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺮﻓﺎً ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺎز ﺑﺨﺶ ﭘﺮورش ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻲ
ﻓﺮوش ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ واﺣﺪﻫﺎ را ﻧﺪارﻧﺪ. اﻳﻦ ﻧﻮع ﻛﺎرﻛﺮد ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺰارع ﺑﺰرگ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ 
  ﺑﺎﺷﻨﺪ.  ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ
دﺳﺘﻪ دوم ﻣﺮاﻛﺰي ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ، ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ را ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮاي ﻓﺮوش و ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ واﺣﺪﻫﺎ دارﻧﺪ. ﺑﻪ 
ﻛﻨﻨﺪ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ اﺷﺎره ﮔﺮدﻳﺪ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﺮاﻛﺰ در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر  ﻳﮕﺮ ﺻﺮﻓﺎً ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ را دﻧﺒﺎل ﻣﻲﻋﺒﺎرت د
ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك و ﻣﺤﺪوداﻧﺪ. ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺟﺎﻳﮕﺎه اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺳﺮداﺑﻲ آﺑﻬﺎي 
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ رﻧﮓ ﻣﻲ ﻲداﺧﻠﻲ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻓﻨﻲ و ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﻳﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣ
دﺳﺘﻪ ﺳﻮم ﻣﺮاﻛﺰي ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﺧﻮد و ﻓﺮوش و ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ واﺣﺪﻫﺎ ﺑﻄﻮر 
دﻫﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮام ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش دارﻧﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻛﺜﺮاً در اﻳﻦ  ﺗﻮام اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
 ﺮﻧﺪ و در واﻗﻊ از ﻛﺎرﻛﺮدي دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.ﮔﻴ دﺳﺘﻪ ﺟﺎي ﻣﻲ
 
  
  آﻻ روﺷﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل -3-4
ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺑﺎﻋﺚ  آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ در ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
ﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺰارع ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﺮﻋﺖ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻳﺎﺑﺪ و اﻣﺮوزه از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، ﺑﭽ
  ﮔﺮدد.  ﭘﺮورش ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ
آﻻ از ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ و ﻇﺮاﻓﺖ ﺧﺎص ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ  ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ  ﺳﺎدﮔﻲ ﻛﺎر و در ﻋﻴﻦ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ آن ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﻣﻲ
اﻧﺪ. ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و ﺳﻴﺎﺳﺖ واﮔﺬاري ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻪ  ﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري رﺳﻴﺪهﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓ
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی  / ٢١
ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل در ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﺎﺷﺪ. روش ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻗﺎﺑﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ
  آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:  ﻗﺰل
  اﻟﻒ(: ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻪ روش ﻟﻘﺎح ﺗﺮ 
  ﻪ ﺧﺸﻚ )ﻣﺮﻃﻮب(ب(: ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻪ روش ﻟﻘﺎح ﻧﻴﻤ 
  ج(: ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻪ روش ﻟﻘﺎح ﺧﺸﻚ 
ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻛﺎرﺑﺮد ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪارد اﻳﻦ روش در ﺑﺪو اﻣﺮ و ﻣﺮاﺣﻞ  ﻟﻘﺎح ﺗﺮ اﺻﻮﻻً در ﻃﺒﻴﻌﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
  ﮔﺮدد.  اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﻴﺮد. در روش ﻣﺮﻃﻮب  در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﺮان ﻟﻘﺎح ﺑﻪ روش ﻫﺎي ﺧﺸﻚ و ﻣﺮﻃﻮب ﺻﻮرت ﻣﻲ
ﻣﺎﻳﻊ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ در ﻇﺮف ﺟﻤﻊ آوري ﺗﺨﻢ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻓﺰودن اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ ﺑﻪ روي آن و ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ 
  ﺷﻮد. ﻛﺮدن آب ﻋﻤﻞ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲ
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺟﺪا ﺷﺪن ﻣﺎﻳﻊ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ از ﺗﺨﻤﻚ در روش ﻟﻘﺎح ﺧﺸﻚ، اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﺨﻤﻬﺎ در اﺛﺮ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﻮدن 
ﺑﺪ. اﻣﺎ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ در ﺻﻮرت دﻳﺮ رﺳﻴﺪن اﺳﭙﺮم در ﻋﻤﻞ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺑﻪ ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ در ﻳﺎ ﻣﺎﻳﻊ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
ﮔﻴﺮد. ﻧﺮﻣﺎﺗﻴﻮﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻫﺮ دو روش  ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﻀﻮر ﻣﺎﻳﻊ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ، ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺨﻤﻚ ﺑﻬﺘﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲ
 در ﺻﻮرت رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮارد ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻣﻮازﻳﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﻲ از ﻧﻈﺮ درﺻﺪ ﻟﻘﺎح ﻧﺪارﻧﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ در
ﻫﻨﮕﺎم ﻟﻘﺎح ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ، ﻋﻤﻞ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﻴﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎﻳﻊ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ 
ﺑﺎﺷﺪ و درﺻﺪ ﻟﻘﺎح ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺧﻮاﻫﻨﺪ  در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺑﺮاي ﻟﻘﺎح ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﻤﻜﻬﺎي ﺑﺪون ﻣﺎﻳﻊ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻲ
  داﺷﺖ.
در ﻛﺘﺎب آﻛﻮاﻛﺎﻟﭽﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن  )3991 ,yralliP(ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﻳﻦ روش ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ 
آﻻﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ . در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺎس ﻣﺮاﺣﻞ و روش ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﺷﻴﻮه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺮاي اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺖ . ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎﻻﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﺎﻣﻞ از اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻴﺮون آورده و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ 
 ﺷﻮﻧﺪ.  در روش ﺧﺸﻚ ، ﻟﻘﺎح ﺑﺪون اﻓﺰودن آب در اﺑﺘﺪاي ﻛﺎر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اﺳﺖ . ﻣﻲ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﻣﻮﻟﺪ رﺳﻴﺪه اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺎ ﻓﺸﺎر آرام ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺣﻮﻟﻪ ، ﻣﺎﻫﻲ را اﺻﻄﻼﺣﺎً ﺧﺸﻚ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ آب ﺑﺪن 
ﻛﺎﺳﻪ ﻳﺎ ﺗﺸﺘﻚ ﺧﺸﻚ ﮔﻴﺮي ﺷﺪه و ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ را در  ﮔﻴﺮي وارد ﻧﺸﻮد. ﺳﭙﺲ از ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻇﺮف ﺗﺨﻢ
ﮔﻴﺮي   ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻳﻚ زﻣﺎن ﺗﺨﻢ 4ﺗﺎ  2ﻫﺎي آن ،  رﻳﺰﻧﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده و ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻢ ﻣﻲ
ﺷﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺳﻄﺢ ﺗﺨﻢ ﺗﺸﺘﻚ را  ﻫﺎ رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.ﺳﭙﺲ اﺳﭙﺮم )ﺳﻤﻦ(ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ ﺑﺮ روي ﺗﺨﻢ
ﮔﺮدﻧﺪ. ﭘﺲ از آن آب ﺑﻪ  ﻂ ﻳﻚ ﻗﺎﺷﻖ ﻳﺎ ﭘﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻲﻓﺮا ﮔﻴﺮد. ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻳﻚ دﻗﻴﻘﻪ ، ﺗﺨﻢ و اﺳﭙﺮم ﺗﻮﺳ
ﺷﻮد ﺗﺎ ﻋﻤﻞ ﻟﻘﺎح ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدد. ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ، اﺳﭙﺮم  دﻗﻴﻘﻪ اﺟﺎزه داد ﻣﻲ 01ﻇﺮف اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه و 
  اﺿﺎﻓﻲ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻇﺮف ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺼﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻇﺮف دو ﺳﻮم آب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
  
 ٣١… / ارزيابي وضعيت تكثير و پرورش ماھيان سردآبي در 
  آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل ﺗﻘﻮﻳﻢ زﻣﺎﻧﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ -3-5
ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺗﻘﻮﻳﻢ زﻣﺎﻧﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﻘﻮﻳﻢ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻳﻜﻲ از 
ﺷﻮد و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﺰارع و واﺣﺪﻫﺎي ﭘﺮورش  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
  ﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺎزار از ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺗﻘﻮﻳﻢ زﻣﺎﻧﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎ ﭘﺮورش ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.آﻻ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل از اﺻﻮل اﺳﺎﺳﻲ  اﻣﺮوزه دﺳﺘﺮﺳﻲ و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﻢ و ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
آﻳﺪ و  ﺪﺳﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻓﻦ آوري و ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑ آﻻ ﻣﻲ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل ﻃﺮح
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭼﻨﺪ ﻻﻳﻪ اي در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد.
آﻻ در اﻳﺮان در ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ و ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب  اﺻﻮﻻً ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
ﻳﺎﺑﺪ. در ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودي از ﻣﺮاﻛﺰ  ﻲﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ، از ﻣﻬﺮﻣﺎه آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣ
  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﺸﻮر، ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ دﻳﺮﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻏﺎز و ﺗﺎ اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﺣﺘﻲ ﻣﺮدادﻣﺎه اداﻣﻪ دارد. 
در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده از رژﻳﻢ ﻧﻮري ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ درﺧﺎرج از ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ آن در ﺑﺮﺧﻲ از 
ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪه اﺳﺖ. ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺧﺎرج از ﻓﺼﻞ اﻣﻜﺎن ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ را ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮده و ﺗﺤﻮﻟﻲ ﺑﻨﻴﺎدي در اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺪاﻛﺜﺮ از ﻇﺮﻓﻴﺖ آب و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ 
ﺎً ﻗﺎﺑﻞ آورد. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺧﺎرج از ﻓﺼﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رژﻳﻢ ﻧﻮري ﻣﺪت ﻧﺴﺒﺘ را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ ﮔﺴﺘﺮش  ﺳﺎل( اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺷﻴﻮه در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺨﺶ 7ﮔﺬرد )ﺣﺪوداً ﺑﻴﺶ از  ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻣﻲ
  اي ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﮔﻴﺮد اﻣﺎ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ  آﻻ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺳﺎل اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ و ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
اي در اﻓﻖ  ﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎز آن ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻻزم را ﻧﺪارد. ﭘﺮﻛﺮدن اﻳﻦ ﺧﻼء در ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪآﻧﻬﺎ در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﻣﺘﻨﺎ
ﺗﻮاﻧﺪ  ﺑﺎﺷﺪ. اﺟﺮاي ﮔﺴﺘﺮده ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺧﺎرج از ﻓﺼﻞ ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدي ﻣﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﻧﻴﻤﻪ اول  ﻣﻲ اﻳﻦ ﺗﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﺮان ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺳﺎل
ﺳﺎل ﺗﻘﺎﺿﺎ وﺟﻮد دارد، اﻳﻦ اﻣﺮ ﻳﻚ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻛﺎﻣﻼً ﺟﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد اﻣﺎ 
ﮔﻴﺮي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  آﻻ در ﻃﻮل ﺳﺎل در ﺣﺎل ﺷﻜﻞ ﻫﺎي روﺷﻨﻲ از ﻣﺼﺮف داﻳﻤﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل رﺳﺪ اﻓﻖ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ
  ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ
ﻛﻨﻨﺪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻘﻮﻳﻢ زﻣﺎﻧﻲ و وزن  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي واﺣﺪﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻴﻮه
ﮔﺮﻣﻲ  1-2اوﻟﻴﻪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ از ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻟﻐﺎﻳﺖ ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ وزن 
ﻧﺪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻌﺪ از ﮔﻞ آﻟﻮدي در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺧﺮداد و ﺗﻴﺮ ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻣﺰارﻋﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﮔﻞ آﻟﻮدي دار ﻣﻲ
- 5ﻛﻨﻨﺪ. اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي دوﻣﻨﻈﻮره ﻛﺸﺎورزي در ﻣﺎﻫﻬﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﺧﺮداد ﺑﺎ اوزان  ﮔﺮﻣﻲ ﭘﺮورش را آﻏﺎز ﻣﻲ 3-5
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻃﻴﻒ ﮔﺴﺘﺮده ﭘﺮورش، ﺗﻘﻮﻳﻢ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ  ﮔﺮﻣﻲ ﭘﺮورش را ﺷﺮوع ﻣﻲ 3
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی  / ۴١
ﻪ ﻣﺎﻫﻲ وﺟﻮد دارد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻃﻮل ﺳﺎل در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺑﭽ
  ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم آن در دﻧﻴﺎ ﻣﻐﺎﻳﺮت اﺳﺎﺳﻲ دارد. ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺎﻫﻲ و ﺗﻨﻮع ﺷﻴﻮه ﻣﺤﺪودﻳﺖ
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ  -3-6
ﺷﻮﻧﺪ. اﺻﻮﻻً ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﺮ از ﻣﻴﺎن ﮔﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺧﻮد ﻣﺮﻛﺰ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴ
  ﺷﻮد.  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس رﺷﺪ، ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي، ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻢ دﻫﻲ آﻧﻬﺎ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﻣﻲ
د ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻃﻲ زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وار ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر از ﻧﮋادﻫﺎي اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻲ، اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ و داﻧﻤﺎرﻛﻲ ﻣﻲ
ﻛﺸﻮر ﺷﺪه ﻋﻤﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺮروي آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن در اﺛﺮ اﺧﺘﻼط ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮﺟﺐ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ 
  ﻧﮋادﻫﺎي ﺧﺎﻟﺼﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﻳﻨﻜﻪ در ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
  ﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺸﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺎ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ  6-61ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻴﻦ 
ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺷﻜﻞ  ﮔﺬرد و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ آﻻ در اﻳﺮان ﻣﻲ دﻳﺮزﻣﺎﻧﻲ از ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
ﺎزي ﺑﻌﻨﻮان رﻛﻦ اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﺎﻛﻨﻮن اﻫﻤﻴﺖ و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻮﻟﺪ و ﻣﻮﻟﺪﺳ ﮔﺮﻓﺘﻪ
  آﻻ ﻫﻴﭽﮕﺎه ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪي ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.  ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
اي ﻣﺸﺨﺺ در  ﺧﻮرد ﻟﺰوﻣﺎً ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﺑﻪ آن در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﮔﺮه ﻣﻲ
ﻠﻲ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻗﺮار دارد ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﺳﻄﻮح ﻣ اوﻟﻮﻳﺖ ﺳﻴﺎﺳﺖ
  ﺗﻮان اﺟﺮا ﻧﻤﻮد. اﺳﺘﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ و اﺻﻼح ﻧﮋاد ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ  ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺤﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺳﻔﺎﻧﻪ در وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻋﺎﻟﻲ در ارﺗﻘﺎء ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﻳﺰاﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ. ﻣﺘﺎ
ﮔﻴﺮد ازاﻳﻦ  ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻤﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻌﻄﻮف ﺷﺪه و ﺟﻨﺒﻪ
رو ﺑﺎزﻧﮕﺮي در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ داﺧﻞ ﻛﺸﻮر و اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻠﻢ روز دﻧﻴﺎ در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺿﺮوري 
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﻲ
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ﺑﺎﺷﺪ، اﻳﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻣﻮﺟﺐ  آﻻ ﻋﺎدت ﭘﺬﻳﺮي و ﺣﺮﻳﺺ ﺑﻮدن آن در ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻏﺬا ﻣﻲ ﻳﻜﻲ از اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ آن اﻗﺪام ﻧﻤﻮد. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻲ  ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان درﻣﺤﻴﻂ
ﺐ ﻏﺬاﻳﻲ آن ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ، ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﻲ آﻻ از ﻧﻈﺮ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺗﺮﻛﻴ ﻗﺰل
  از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ را ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺖ از اﻳﻦ رو ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬا ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 ۵١… / ارزيابي وضعيت تكثير و پرورش ماھيان سردآبي در 
ﺷﻮد، اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﺮاﻛﺰي ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ  ﺗﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ درﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮو ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، اﺻﻠﻲ
ﻛﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻛﻤﻲ ﻗﺒﻞ  ﺮه ﻧﮕﻬﺪاري در ﺧﺎرج از ﻓﺼﻞ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻣﻲﺗﻜﺜﻴﺮ ﺧﺎرج از ﻓﺼﻞ و ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺟﻴ
از آﻏﺎز ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻏﺬاﻳﻲ دارﻧﺪ. از اﻳﻦ رو ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از ﻛﻴﻔﻴﺖ و راﻧﺪﻣﺎن ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ 
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮاﺣﻞ 
  ﺷﻮد.  )ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ، ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده، ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ( ﻣﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ
ﻳﺎﺑﺪ. اﻣﺮوزه  ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻻروﻫﺎ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻣﻄﻠﻮب ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﺮدﻧﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ و راﻧﺪﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻋﻤﺪﺗﺎً از ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ و ﭘﻠﺖ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺧﻮراك آﺑﺰﻳﺎن 
اي ﺑﺎ ﺿﺎﻳﻌﺎت  ﺷﻮد اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ از ﻏﺬاﻫﺎي ﭘﻠﺖ ﺷﺪه ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮدد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺷﻮد و در ﺑﻌﻀﻲ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻏﺎﻟﺐ ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﺎﻳﻌﺎت  ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
  رد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎﻫﻲ و ﻳﺎ ﺑﺼﻮرت ﻏﺬاي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از اﻗﻼم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺼﻮرت دﺳﺖ ﺳﺎز ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ﻣﻮ
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت در درﺟﻪ اول و ﻏﺬاﻫﺎي دﺳﺖ ﺳﺎز ﻧﻴﺰ در ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم اﻫﻤﻴﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ. 
ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﭼﻴﻨﻪ و ﺑﻬﭙﺮور در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان و ﺑﺮﺧﻲ ﻏﺬاﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻴﻮﻣﺎر ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬاي 
  اﻧﺪ(. اراﺋﻪ ﺷﺪه 3-5ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻏﺬا در ﺳﻪ اﺳﺘﺎن در ﺑﺨﺶ  ﺎﻧﻪدﻫﻨﺪ )آﻣﺎر ﻛﺎرﺧ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
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ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺴﺎﺋﻞ دروﻧﻲ وﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺑﺮ ﺧﻮردار اﺳﺖ . ﺑﺎر رﺳﻮﺑﻲ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ از ﻣﺤﺪودﻳﺖ
ﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ ﺟﺪي ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺮا
آﻻ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آب ﻛﻢ دارد اﻣﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ در ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻮﺟﻮد وﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻗﺰل
. ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺎر رﺳﻮﺑﻲ وﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺸﻜﻼت ﻓﺮاواﻧﻲ را در ﺗﻠﻔﺎت ﺗﺨﻢ وﻻرو ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ آب ﭼﺸﻤﻪ وﻗﻨﺎت در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن وﮔﺎز ﻫﺎي ﻣﻀﺮ ﺟﻮاﺑﮕﻮي ﺗﻜﺜﻴﺮ در 
ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺰارع ﻧﻴﺴﺖ. ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده وﻻرو ﺑﺎﻻﺳﺖ 
ﻳﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد وﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎري در اﻳﻦ اﻣﺮ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ وﻟﺬا ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺻﻼح ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﺎ
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻳﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ. دراﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﺻﻼح ﻧﮋاد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻤﻚ ﺑﺴﻴﺎري 
ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد وﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي اﺳﺘﺎرﺗﺮ وﻏﺬاي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ را در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ 
  .رﺷﺪ ﺑﺮ ﻃﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد
ﻣﺸﻜﻼت دﻳﮕﺮ ﻋﺪﻳﺪه اي ﻧﻴﺰ در ﺑﺤﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﻫﺎي ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻋﺪم ﺑﻴﻤﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺨﻢ ﺗﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ، ﻋﺪم ﺧﺮﻳﺪ ﺗﻀﻤﻴﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ 
 داﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.اﺷﺎره  ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﻛﺎﻣﻠﺘﺮ در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺑﻌﺪي اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ آن ﭘﺮ
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ﭘﺮوري در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي  ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺗﺤﻮﻻت و ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد آﺑﺰي ، ﻫﺪف اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻠﻬﺎ و ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ  و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات در 
ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺣﻮزه اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ )ﺷﺎﻣﻞ  اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد. ﺗﺤﻠﻴﻞ و
اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﮔﻴﻼن، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن( ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﺪ. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ  ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻠﻬﺎ و 
در اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﻳﻬﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﮔﻴﻼن، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.
اي، ﺑﺮ اﺧﺘﻼف ﻧﻮاﺣﻲ از ﻧﻈﺮ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﺮ اﻧﺘﻈﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ و رواﺑﻂ دروﻧﻲ آﻧﻬﺎ در  ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد اﺧﺘﻼﻓﺎت اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﺗﺒﺎﻳﻨﺎت ﻓﻀﺎﻳﻲ 
ﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻜﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ، ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر، ﺗﻮﺳﻌﻪ درون و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه و ﻧ
ﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺴﺎﻳﻞ  اي، ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻠﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮﺟﻮد، ﻣﻼﺣﻈﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ
  دادن ﻓﻀﺎﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺎﺛﻴﺮ دارﻧﺪ را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار داد. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ـ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ
اي ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻴﻜﻨﺪ و ﺗﺎ ﺣﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي  ﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻮرﻫﺎي راﻫﺒﺮدي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت را در ﻓﻀﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪاﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻄ
ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﭘﻴﺶ رﻓﺘﻪ و راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ را ﺑﺮاي  ﭘﺮوري و ﻳﺎ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي اﺟﺮاي ﭘﺮوژه
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻫﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻴﻜﻨﺪ. ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺨﺸﻲ از اﺟﺮاي ﭘﺮوژه
ﮔﺮدد وﻟﻲ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ان ﻫﻢ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺨﺸﻲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺨﺶ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﻧﮕﺮ دارﻧﺪ و ﺑﺮ اﻫﺪاف و ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ زﻳﺮﺑﺨﺶ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ  ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻪ روﻳﻜﺮدي ﺟﺎﻣﻊ و ﻛﻼن
اي درﺻﺪد ﺗﺪوﻳﻦ اﻫﺪاف ﻛﻼن و ﺧﺮد، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﮔﺮدد،ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻣﻲ
در ﻣﺴﺎﺋﻞ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻫﺎ و ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﻴﻼت و  ﺑﺮدار در زﻳﺮﺑﺨﺶ، ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺮه
  اي اﺳﺖ. ﻓﻀﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺷﻬﺎي راﻳﺞ و ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻴﻼت و ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺸﺎوره اي ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﺑﺮ اﺳﺎس رو
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎي ﻋﻤﻴﻘﻲ از ﺳﺎﺧﺘﻬﺎي درون ﻣﻨﻄﻘﻪ اراﺋﻪ دﻫﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ درﺻﺪد اﺳﺖ ﺗﺎ  ﻣﺘﻌﺎرف، ﻣﻲ
ﭘﺮوري ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮده و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻠﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد  ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﻳﻬﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ را در ﺑﺨﺶ آﺑﺰي
  را اراﺋﻪ دﻫﺪ. 
ت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اي و اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده و  ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎ
  ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺧﺒﺮه در ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. 
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ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻗﺪاﻣﺎت اوﻟﻴﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺬﻛﻮر  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺷﻴﻼت در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي
ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ 
و ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻴﻬﺎي ادارات، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و   اﻻﻣﻜﺎن ازﻃﺮﻳﻖ آرﺷﻴﻮ، ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺣﺘﻲروش   ﺑﺎﺷﺪ در اﻳﻦ
ﺑﺮداري و ﮔﺮدآوري ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺧﺖ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد در  ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻓﻴﺶ
ﺣﻮزه آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد . ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﻛﺰ،ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ، ﻇﺮﻓﻴﺖ و 
ﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺴﺎﺣﺖ وﺗﺠﻬﻴﺮات ﻓﻨﻲ )ﻓﻦ آوري ( از ﻃﺮق اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎر ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ي رﺳﻤﻲ ﮔﺸﻮر ، ﻣﻨﺎﺑﻊ  وﻣﺮاﺟ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ  وﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ذﻳﺮﺑﻂ  واﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻮﺟﻮد 
  در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ . 
ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ   )ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺗﻌﺪاد و ﻧﺤﻮه ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ، ﻧﻮع ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼح ﻧﮋاد ، ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و 
ﻢ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ،  ﻧﻮع   ﺗﻐﺬﻳﻪ  (  و رﺟﻮع ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺮوﻳﺠﻲ و ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺰارﺷﺎت اﺳﺘﺎﻧﻲ )ادارات ﻛﻞ ﺷﻴﻼت ﺳﻴﺴﺘ
اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ( ﻗﺎﺑﻞ ﺟﻤﻊ اوري و ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﻋﻤﻠﻜﺮد از ﻃﺮﻳﻖ  ﺗﺤﻠﻴﻞ و آﻧﺎﻟﻴﺰ 
  اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮد آوري ﺷﺪه  اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . 
اﻛﺰ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ، ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎ  و ﻣﺴﺎﺣﺖ وﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭘﺮورش ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮ
ﭘﺮورﺷﻲ از ﻃﺮق اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ  وﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ  واﺳﺘﻔﺎده 
ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ  از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ . ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻪ ﺻﻮرت
  اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . 
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ : آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت رﺳﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان اﻋﻢ از ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه + ﮔﺰارﺷﺎت ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ +  
  ﮔﺰارﺷﺎت ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش + اﺳﻨﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺴﺘﺮ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﺪي روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ : اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻳﻦ دﻟﻴﻞ در ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑ
را ﻓﺮاﻫﻢ آورد . ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻴﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ , ﺳﻴﻤﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ 
   .ﮔﺮدد .اﻃﻼﻋﺎت از آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت در دﺳﺘﺮس ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ
  
   ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲآﻻ در  روﻧﺪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل  -5-1
ﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﺰارع اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر )اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ( و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺸﻮر در دوره روﻧﺪ ﺗﻮﻟ
  ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳﺎﻟﻬﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﺑﻪ 3در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﺷﻤﺎره  6831ﺗﺎ  6731ﻟﻪ ﺳﺎ 01
 
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی  / ٨١
  )ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻦ (روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ در ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ -3ﺟﺪول 
  اﻟﺒﺮز ﻣﺠﻤﻮع  ﮔﻠﺴﺘﺎن  ﮔﻴﻼن  ﻣﺎزﻧﺪران  ﺳﺎل
  ﺷﻤﺎﻟﻲ
  ﻣﺠﻤﻮع
  اﻳﺮان
ﻣﻘﺪاراﻓﺰاﻳﺶ 
اﻟﺒﺮز  ﺳﺎﻻﻧﻪ
  ﺷﻤﺎﻟﻲ
  ﻧﺴﺒﺖ
  اﻓﺰاﻳﺶ
  ___    7032  833  0  1  733  6731
  94  623  5904  466  0  0  466  7731
  23  213  2027  679  06  001  618  8731
  12/6  962  0009  5421  06  501  0801  9731
  61/4  542  96121  0941  44  152  5911  0831
  03/5  456/5  62061  54412  89  333/5  3171  1831
  14/7  5351  73132/5  9763/5  441/5  843  7813  2831
  12/9  3301/5  75003          3831
  81  5301  06743  8475  022  668  2664  4831
  92  1442  57264  9518  042  5501  4686  5831
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺮخ رﺷﺪ               
  %92
  
ﺗﻦ  043ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺪود  6731اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ در ﺳﺎل  ﺣﻮزهآﻻ در  ﺎﻫﻲ ﻗﺰلﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪول ﻓﻮق ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣ
  ﺷﻮد. ﺗﻦ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ 0086ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  5831ﺑﻮد، ﻛﻪ در ﺳﺎل 
آﻻ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﺗﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل 0056ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻃﻲ ﻳﻚ دﻫﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻘﺪار 
ﺳﺎل ﻧﺴﺒﺖ  ﻬﺎﺳﺎﻟﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻫﺮ ﻳﻚ از درﺻﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎ ﻧ 92از رﺷﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ 
ﻛﻪ در  18و  08،  97، 87، 77، 67ﺗﻮان ﺑﻪ دو دوره ﻣﺠﺰا ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮد. دوره اول ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻗﺒﻞ دوره ﺑﺮرﺳﻲ را ﻣﻲ
اي  ﻈﻪﺷﻮد روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ از روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣ ﺳﺎﻟﻪ ﺳﻮم را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ 5واﻗﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اواﺳﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوم و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﻛﻴﻠﻮ ﺑﻮده  007درﺻﺪ ﺑﻮده وﻟﻲ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻛﻤﺘﺮ  03ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  اﺳﺖ.
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺮخ رﺷﺪ در ﻫﻤﺎن  ﻳﺎﻓﺘﻪ.اداﻣﻪ  ﭼﻬﺎرمﺎﺑﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺷﺮوع و ﺗﺎ آﺧﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻬدوره ﺑﻌﺪي از ﺳﺎﻟﻬﺎي اﻧﺘ
 2831و  7731ﻫﺎي  ﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺗﻦ رﺳﻴﺪه در ﺳﺎل%( وﻟﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻟﻴ92ﺳﺎﻟﻪ اول ﺑﻮده ) 5ﺣﺪود 
  .درﺻﺪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﻳﻦ ﺳﺎل ﺣﺪوداً دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪ 14و  94ﻧﺴﺒﺖ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  رﻳﺰي ﻛﻪ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 28-68اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در دوره زﻣﺎﻧﻲ  
ﺗﺮﻳﻦ  دوم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اول و دوم ﻋﻤﺪهﻫﺎي اول و  در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎي ﺑﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪه از ﺑﺨﺶ  ﺗﺤﻮﻻت و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻇﺮﻓﻴﺖ
 ٩١… / ارزيابي وضعيت تكثير و پرورش ماھيان سردآبي در 
ﻣﺎﻫﻲ از ﺑﻌﺪ  ﮔﺮدد. در اﻳﻦ دوره ﺑﻪ ﭘﺮورش رﻳﺰي ﻛﻼن ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﻛﺸﺎورزي ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و وارد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﮔﻴﺮد. و ﺑﻪ ﻣﻮازات اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ،  اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﻗﺮار ﻣﻲ
ﭘﺮوري در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ و  اﺳﺎﺳﻲ ﺑﻪ اﻣﺮ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در اﻣﺮ آﺑﺰي  ﺗﺤﻮﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﺗﻮﺟﻪ
اﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺗﺤﻮل  ﻤﺪﺗﺎً از اﻗﺸﺎر ﻏﻴﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﻮدهاراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺮوﻳﺠﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ داراﻧﻲ ﻛﻪ ﻋ
 6731آﻻ در دﻫﻪ ﻗﺒﻞ از  آﻻ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺰل در اﻣﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
دار ﻧﻴﺴﺖ  دﻫﺪ و ﻣﻴﺰان آن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺻﻴﺪ از درﻳﺎ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﻣﻌﻨﻲ از ﻟﺤﺎظ ﺗﻮﻟﻴﺪ رﻗﻢ ﻛﻤﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ و زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺰارع ﻣﻮﺟﻮد آن زﻣﺎن ﺑﻌﻨﻮان  ﺎ از ﻧﻈﺮ ﻛﻴﻔﻲ در اﻳﻦ دوره ﻓﻌﺎﻟﻴﺖاﻣ
ﭘﺎﻳﻠﻮت و ﻣﺪل ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺰارع اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺘﻘﺎل و ارﺗﻘﺎء 
ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اول و  ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺪهﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ از ﻋﻤ آوري ﺗﻮﻟﻴﺪ و واﮔﺬاري ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻓﻦ
آﻻ  دوم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﭘﺲ از آن اﻳﻦ روﻧﺪ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺳﺒﺐ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
  ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻮرد  دوره آﻻ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورﺷﻲ و ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳﺎﻟﻬﺎي ( روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل4در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )
  راﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.ا 67-58ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺗﻦ در ﺳﺎل  9518ﺑﻪ  9731ﺗﻦ در ﺳﺎل  5421آﻻ ﻣﺰارع  از  ﻓﻮق ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل 4ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪول 
ﺗﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮداﺑﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ  4196 ﺳﺎل 7ﺗﻨﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ در ﻃﻲ 5831
ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ  5433/6ﺘﻢ ﻣﻨﻔﺮد اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﻴﺴ
  درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. 231ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻨﻔﺮد، 
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﺎﻛﻨﻮن د رﺣﻮزه اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ در ﺧﺼﻮص ﺳﺎﻳﺮ  ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺗﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺷﺘﻪ  54ﻣﻘﺪار  9731در ﺳﺎل ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮداﺑﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﻛﻪ 
ﻫﺎي  ﺮد ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﭼﺎهﺧاﺳﺖ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪي را ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ اراﺋﻪ ﻧﺪاده اﺳﺖ. ﻣﺰارع 
ﺷﻮد روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻌﻮدي را  ﺎورزي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺧﺎﻧﮕﻲ و ﻋﻤﺪﺗﺎً در روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺑﺮاي آﺑﻴﺎري ﺑﺎﻏﺎت ﻣﺮﻛﺒﺎت و ﻛﺸ
رﺳﻴﺪه اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﺰارع ﻋﻤﺪﺗﺎً در اﺳﺘﺎن  5831ﺗﻦ در ﺳﺎل  248ﺑﻪ  08ﺗﻦ در ﺳﺎل  78ﻧﺸﺎن داده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از 
ﺗﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ در  008ﻣﻴﺰان  5831ﺗﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎل  248ﻣﺎزﻧﺪران واﻗﻊ ﺷﺪه و از 
درﺻﺪ ﺑﻮده  712 ﻧﻴﺰﺳﺎل ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺗﻮﻟﻴﺪ  5ﺗﻦ و ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻃﻲ  643ﺮد ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺧﻣﺰارع 
  اﺳﺖ.
در ﺷﺎﻟﻴﺰار و ﻣﺤﺼﻮر روﻧﺪ ﭘﺮورش ﺳﻴﺮ ﻧﺰوﻟﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ در ﻣﻮرد ﺷﺎﻟﻴﺰار در ﺧﺼﻮص دو ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ 
دﻫﺪ  ﺗﻦ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 561ﻣﻌﺎدل  ﻲﺗﻦ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺸ 21ﺑﻪ  5831ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﺎل  9731ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎل ﺗﻦ  771از 
درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺮاي  - 81/6داﺷﺘﻪ و ﻣﻴﺰان آن  ﻣﻨﻔﻲ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ در ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت ﺟﻬﺖ
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی  / ٠٢
درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  - 51/3ﺳﺎل  5اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻧﻴﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ و ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻃﻲ 
     ﺷﻴﻮه اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ. اﻳﻦ 97ﺳﺎل  ازﭘﺲ  ﻣﻨﻈﻮرهدو
ﻗﺮار ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ روﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮداﺑﻲ در ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ در ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ 
  ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
  5831-9731ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورﺷﻲ ﻃﻲ ﺳﺎل  -4ﺟﺪول 
    ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورﺷﻲ  اﺳﺘﺎن  ﺳﺎل
ﻣﺪار   ﻣﺠﺘﻤﻊ  ﻣﻨﻔﺮد
  ﺑﺴﺘﻪ
دو   ﺧﺎﻛﻲ  ﻣﺤﺼﻮر  ﺷﺎﻟﻴﺰار  ﺧﺮد
  ﻣﻨﻈﻮره
ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  ﻛﻞ ﺗﻦ
  0801  05  5  5  061    _  _  068  ﻣﺎزﻧﺪران  9731
  501  81  8  2  7        07  ﮔﻴﻼن
  06  3  7  01  01        03  ﮔﻠﺴﺘﺎن
ﺟﻤﻊ 
  ﺣﻮزه
  5421  17  02  71  771        069
  0009  8331  322  331  781      543  5896  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
  5911      3  041    54    7001  ﻣﺎزﻧﺪران  0831
  152    01  1  03  08      031  ﮔﻴﻼن
  44    1/5    51  7      02/5  ﮔﻠﺴﺘﺎن
ﺟﻤﻊ 
  ﺣﻮزه
  0941    11/5  4  581  78  54    7511/5
  96121    262  262  891  3351  532  994  0819  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
  3171      3          0171  ﻣﺎزﻧﺪران  1831
  333/5      0/5  22  17      042  ﮔﻴﻼن
  89    6      4      88  ﮔﻠﺴﺘﺎن
ﺟﻤﻊ 
  ﺣﻮزه
  4412/5    6  3/5  22  57      8302
  62061    762  762  83  8902  624  718  81121  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
  7813      6  72  522      9292  ﻣﺎزﻧﺪران  2831
  843                843  ﮔﻴﻼن
  441/5    51/1    7/2  4/1      811/2  ﮔﻠﺴﺘﺎن
ﺟﻤﻊ 
  ﺣﻮزه
  9763/5    51/1  6  43/2  922/1      5933/2
  73132/5    434/3  673/1  87/2  1803/8  025  0501/4  69571/7  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
  2804          003      2873  ﻣﺎزﻧﺪران  3831
  718    1  3  84  611      846  ﮔﻴﻼن
  281                281  ﮔﻠﺴﺘﺎن
  1805    1  3  84  614      2164ﺟﻤﻊ 
 ١٢… / ارزيابي وضعيت تكثير و پرورش ماھيان سردآبي در 
    ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورﺷﻲ  اﺳﺘﺎن  ﺳﺎل
ﻣﺪار   ﻣﺠﺘﻤﻊ  ﻣﻨﻔﺮد
  ﺑﺴﺘﻪ
دو   ﺧﺎﻛﻲ  ﻣﺤﺼﻮر  ﺷﺎﻟﻴﺰار  ﺧﺮد
  ﻣﻨﻈﻮره
ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  ﻛﻞ ﺗﻦ
  ﺣﻮزه
  15003    094  585  121  1264  918  5271  49612  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
  2664          004      2624  ﻣﺎزﻧﺪران  4831
  668      5  52  68      157  ﮔﻴﻼن
  022          11      902  ﮔﻠﺴﺘﺎن
ﺟﻤﻊ 
  ﺣﻮزه
  8475      5  52  794      2225
  06743    436  757  431  3294  867  3732  07152  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
  4686        4  008      0606  ﻣﺎزﻧﺪران  5831
  5501      4  8  03      3101  ﮔﻴﻼن
  042          21      822  ﮔﻠﺴﺘﺎن
ﺟﻤﻊ 
  ﺣﻮزه
  5918      4  21  248      1037
  57264    0601  087  46  6216  257  5636  82113  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
 
آﻻ در ﻣﺰارع و  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل ﺗﻦ اﻓﺰاﻳﺶ 03522 اﺳﺎس آﻧﭽﻪ ﻛﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ از ﻣﻴﺰانﺑﺮ 
 98ﺗﻦ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  47002ﺑﺎﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺰارع ﻣﻨﻔﺮد  97-58ره وﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورﺷﻲ، ﻃﻲ د آﺑﻲ و در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  994/2درﺻﺪ، ﺷﺎﻟﻴﺰار  7/7ﺗﻦ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  0371درﺻﺪ ﻣﺰارع ﺧﺮد  0/2ﺗﻦ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  54درﺻﺪ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ 
ﺗﻦ ﺑﻪ  17دو ﻣﻨﻈﻮره  درﺻﺪ و 0/2ﺗﻦ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  44درﺻﺪ ﺧﺎﻛﻲ  0/3ﻧﺴﺒﺖ  ﺗﻦ ﺑﻪ76/7درﺻﺪ، ﻣﺤﺼﻮر  2/2
  اﻧﺪ. درﺻﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده 0/3ﻧﺴﺒﺖ 
ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻃﻮلدرﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﺶ را در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در  98ﺷﻮد ﻣﺰارع ﺧﺮد ﺑﺎ  ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ
درﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ردﻳﻒ دوم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﺎﻟﻴﺰار  7/7داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺰارع ﺧﺮد ﺑﺎ  67-58
رﺷﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺛﺮ ﻛﻤﺘﺮي در ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﻳﻦ دوره ﺑﻪ ﺟﺎي  4/77
ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ، ﻣﺤﺼﻮر، ﺧﺎﻛﻲ، و دو ﻣﻨﻈﻮره ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮده و ﺑﻨﻈﺮ  ﮔﺬارده اﺳﺖ. ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻴﻮه
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ روش ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻤﻲ
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ اﻋﻢ از ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻮق ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ زﻳﺮا در ﺧﺼﻮص 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ زﻳﺎدي در ﻣﻨﺎﺑﻊ  آﻻي ﺧﺎل ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻲ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺰل آﻻ در ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﮔﻮﻧﻪ در ﻗﺰل
ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آن در ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻟﺒﺮز  آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺪك ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎت
  و در ﺟﺪول ﺻﻴﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.اﺳﺖ  ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺷﻤﺎﻟﻲ
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی  / ٢٢
ﻧﻔﺮ  307ﻧﻔﺮدر ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻓﻌﺎل ﺑﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ  7655ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺗﻌﺪاد  5831در ﺳﺎل 
درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن داده  8ﻬﺎي اﺧﻴﺮ در ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﻮده اﻧﺪ. ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ در ﺳﺎﻟآﻧﻬﺎ در ﻣﺰارع ﻣﻨﻔﺮد 
  اﺳﺖ.   
 38-58ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  -5ﺟﺪول 
  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﺎن ﺳﺎل
ﻣﺪار  ﻣﺠﺘﻤﻊ  ﻣﻨﻔﺮد
 ﺑﺴﺘﻪ
دو  ﺧﺎﻛﻲ ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺎﻟﻴﺰار ﺧﺮد
 ﻣﻨﻈﻮره
 ﺗﻌﺪاد
 453        453 ﻣﺎزﻧﺪران 3831
 502   1  21  03    261 ﮔﻴﻼن
           ﮔﻠﺴﺘﺎن
ﺟﻤﻊ 
 615 ﺣﻮزه
  
 1 21 03
  
 955
  6813    25  92  73  681  56  234  5833 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
 5621   06  041   5601 ﻣﺎزﻧﺪران 4831
  331      6  1  12      501 ﮔﻴﻼن
  42          4      02 ﮔﻠﺴﺘﺎن
ﺟﻤﻊ 
 0911 ﺣﻮزه
  
 66 1 561
  
 2241
 8054  07 99 96 027 001 442 6023 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
 265   1  121   044 ﻣﺎزﻧﺪران 5831
 811     2        611 ﮔﻴﻼن
 32     4   91 ﮔﻠﺴﺘﺎن
ﺟﻤﻊ 
 307 0 0 1 2 521 0 0 575 ﺣﻮزه
 7655  691 51 96 6031 901 359 8192 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
  
ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  9908762ﻋﺪد ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻓﻌﺎل  8952ﺑﺮاﺑﺮ     5831ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ ﻛﺸﻮر در ﺳﺎل 
(در ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ واﻗﻊ 7)ﺟﺪول  100703( ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 6ﻣﺰرﻋﻪ )ﺟﺪول  662ﺑﻌﺒﺎرﺗﻲ % اﻳﻦ ﻣﻴﺰان و 01ﻛﻪ از 
 اﺳﺖ.
  
 ٣٢… / ارزيابي وضعيت تكثير و پرورش ماھيان سردآبي در 
 48-58ﺗﻌﺪاد ﻣﺰارع  ﻓﻌﺎل ﺳﺮداﺑﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  -6ﺟﺪول 
  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﺎن ﺳﺎل
ﻣﺪار  ﻣﺠﺘﻤﻊ  ﻣﻨﻔﺮد
 ﺑﺴﺘﻪ
دو  ﺧﺎﻛﻲ ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺎﻟﻴﺰار ﺧﺮد
 ﻣﻨﻈﻮره
 ﺗﻌﺪاد
 251     08   27 ﻣﺎزﻧﺪران 4831
  39      61  1  13      54 ﻼنﮔﻴ
  91          4      51 ﮔﻠﺴﺘﺎن
 231 ﺟﻤﻊ ﺣﻮزه
  
 61 1 511
  
 462
  7152    86  84  85  2041  53  802  896 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
 451   1  27   18 ﻣﺎزﻧﺪران 5831
  39      91  1  82      54 ﮔﻴﻼن
  91          4      51 ﮔﻠﺴﺘﺎن
 141 ﺟﻤﻊ ﺣﻮزه
  
 02 1 401
  
 662
 8952  911 53 46 3531 54 232 057 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
 
 5831-3831ﻣﺰارع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻓﻌﺎلﻣﺴﺎﺣﺖ  -7ﺟﺪول 
  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﺎن ﺳﺎل
ﻣﺪار  ﻣﺠﺘﻤﻊ  ﻣﻨﻔﺮد
 ﺑﺴﺘﻪ
دو  ﺧﺎﻛﻲ ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺎﻟﻴﺰار ﺧﺮد
 ﻣﻨﻈﻮره
 ﻣﺴﺎﺣﺖ
 051002     00072   051371 ﻣﺎزﻧﺪران 4831
 48286   691 0509 3829   55794 ﮔﻴﻼن
 57461     0501   52451 ﮔﻠﺴﺘﺎن
  909482    691  0509  33373    033832 ﺟﻤﻊ ﺣﻮزه
 7706682  036934 19182 53905 885829 11541 77648 6459131 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
 643512    0002 63322   010191 ﻣﺎزﻧﺪران 5831
 06837   691 05801 5368   97145 ﮔﻴﻼن
 59771     0501   54761 ﮔﻠﺴﺘﺎن
  100703    691  05821  12023    439162 ﺟﻤﻊ ﺣﻮزه
 9908762  007116 98262 02623 199176 88711 706781 4016311 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
  
دﻳﺪه ﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻟﻛﺎﻫﺶ را در ﺟﻤﻊ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺰارع اﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ ﻣﺰارع و روﻧﺪ رو ﺑﻪ  8در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺪول ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻓﻌﺎل ﻣﺰارع ﻛﻪ روﻧﺪ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ را ﺗﺸ
ﺷﻮد ﻛﻪ زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ زﻳﺎدي ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در اﺧﺘﻴﺎر ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻠﻜﻪ از زﻣﻴﻦ ﻫﺎ و ﻣﺰارع در 
  اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺼﻮرت ﻓﻌﺎﻟﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ 
 
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی  / ۴٢
 5831-3831ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ ﻣﺰارع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  -8ﺟﺪول 
  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﺎن ﺳﺎل
ﻣﺪار  ﻣﺠﺘﻤﻊ  ﺮدﻣﻨﻔ
 ﺑﺴﺘﻪ
دو  ﺧﺎﻛﻲ ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺎﻟﻴﺰار ﺧﺮد
 ﻣﻨﻈﻮره
 ﻣﺴﺎﺣﺖ
 004591     29843 _ _ 805071 ﻣﺎزﻧﺪران 3831
 543301  0051 004 00491 83661   70446 ﮔﻴﻼن
 57561        57561 ﮔﻠﺴﺘﺎن
  023513  0051 004 00491  03515    094152 ﺟﻤﻊ ﺣﻮزه
 4886592  591147 66181 03027 530388 04852 01876 9288411 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
 051002     00072   051371 ﻣﺎزﻧﺪران 4831
 96207   094 0509 47901   55794 ﮔﻴﻼن
 57461     0501   52451 ﮔﻠﺴﺘﺎن
  498682   591147 094 0509  42093    033832 ﺟﻤﻊ ﺣﻮزه
 7168813  033827 58472 06925 081559 08451 73688 6459131 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
 643512    0002 63322   010191 ﻣﺎزﻧﺪران 5831
 76159   691 05801 39201   82837 ﮔﻴﻼن
 59302     0501   54391 ﮔﻠﺴﺘﺎن
  809033   033827  691  05821  97633    381482 ﺟﻤﻊ ﺣﻮزه
  8272403  007128 98762 02753 616617 83071 784091 8734321 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
  
ﺎزي ﺷﺪه  و ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ رﻫﺎ ﺳ
اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ رﻫﺎ ﺳﺎزي  01و  9ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺟﺪاول 
 ﻛﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺼﺎبﻗﻄﻌﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ  01146451 در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ4831ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺰارع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ در ﺳﺎل 
   ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻬﺎﺋﻲ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. 00000041در ﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﮕﻲ   09/6
 
  4831ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه در ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ در ﺳﺎل  -9ﺟﺪول 
  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﺎن ﺳﺎل
ﻣﺪار  ﻣﺠﺘﻤﻊ  ﻣﻨﻔﺮد
 ﺑﺴﺘﻪ
دو  ﺧﺎﻛﻲ ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺎﻟﻴﺰار ﺧﺮد
 ﻣﻨﻈﻮره
ﺗﻌﺪادﻛﻞ 
 ﻣﺎﻫﻲ ﺑﭽﻪ
 86075111        86075111 نﻣﺎزﻧﺪرا 4831
  2408933      00769  00081  007523      2467592 ﮔﻴﻼن
  000909          00093      000078 ﮔﻠﺴﺘﺎن
ﺟﻤﻊ 
 01748941 ﺣﻮزه
  
 00769 00081 007463
  
 01146451
ﺟﻤﻊ 
 ﻛﻞ
  02070489    3752021  054314  0094992  90804421  0531463  0975336  84187317
  
 ۵٢… / ارزيابي وضعيت تكثير و پرورش ماھيان سردآبي در 
درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ  2/6درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ  19/8در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ  5831در ﺳﺎل ﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣ
ﻣﺤﺼﻮر  از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﺸﻮري ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل و وژه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﻴﭗ،
  و ﺷﺎﻟﻴﺰار ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﭗ ﺑﻴﺶ از ﻣﺰارع ﻣﻨﻔﺮد و ﻣﺰارع ﺧﺮد ﺑﻮده اﺳﺖ
 
 4831-58ﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ درﺳﺎل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻ -01ﺟﺪول 
  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﺎن ﺳﺎل
ﻣﺪار  ﻣﺠﺘﻤﻊ  ﻣﻨﻔﺮد
 ﺑﺴﺘﻪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺧﺎﻛﻲ ﺷﺎﻟﻴﺰار ﻣﺤﺼﻮر ﺗﻴﭗ ذﺧﻴﺮه
درﺻﺪ ﺑﺎز 
 ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
 38        38 ﻣﺎزﻧﺪران 4831
  09      59          58 ﮔﻴﻼن
  88/8        29/5        58 ﮔﻠﺴﺘﺎن
ﺟﻤﻊ 
  48/3 ﺣﻮزه
   
 59  29/5
  
  09/6
  88/7  78/4  08/3  39/9  98/6  98/6  58/4  09  58/5 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
 88  58  29/4    68/6 ﻣﺎزﻧﺪران 5831
  49/1    99  59  59        78/3 ﮔﻴﻼن
  39/5        59        29 ﮔﻠﺴﺘﺎن
ﺟﻤﻊ 
  88/6 ﺣﻮزه
   
 29 59  49/1
 
  19/8
 98/2 68/7 98/8 19/4  98/3 88/7 78/1 78/7 88/4 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
 
 
  :آﻻ در ﺣﻮزه اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ  ﻓﻴﺎﺋﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰلﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻐﺮا  -5-2
اراﺋﻪ ﺷﺪه  5831آﻻ در ﺣﻮزه ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻟﺒﺮز ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎل  ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل 5در ﺟﺪول 
  اﺳﺖ.
ﻫﺎي ﺷﻬﺮﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻇﺮﻓﻴﺖ  آﻻ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻮزه ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪول ﻓﻮق ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
و ﺳﻄﺢ ﻣﻔﻴﺪ ﻓﻌﺎل و ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل اﺳﺘﺨﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. از ﻧﻈﺮ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در ﺑﺴﻴﺎري از ﺷﻬﺮﻫﺎ اﺳﻤﻲ، 
آﻻ در آﻧﻬﺎ رواج داﺷﺘﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎي اﺳﺘﺎن  ﻣﻌﺪودي در اﺳﺘﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل ﺗﻌﺪاداﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻴﻼن و 
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺣﻮزه اﻟﺒﺮز  ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻣﻲآﻻ وﺟﻮد دارد. ﺑﻪ  ﻣﺎزﻧﺪران ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
آﻻ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ از ﻧﻈﺮ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ و ﻣﺰارع  ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
آﻻ در ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻘﺪار ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ و ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ در  ﻗﺰل
 ﺷﺪ.ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻤﻲ
  
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی  / ۶٢
  5831در ﺳﺎل در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺣﻮزه اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺳﺮداﺑﻲ -11ﺟﺪول 
  ﻣﺰارع ﺧﺮد  ﻣﺰارع ﻣﻨﻔﺮد
  ﻣﺴﺎﺣﺖ  ﻇﺮﻓﻴﺖ  ﺗﻌﺪاد  ﻣﺴﺎﺣﺖ  ﻇﺮﻓﻴﺖ  ﺗﻌﺪاد  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل  ﻓﻌﺎل  ﺗﻮﻟﻴﺪي  اﺳﻤﻲ  ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل  ﻓﻌﺎل  ﺗﻮﻟﻴﺪ  اﺳﻤﻲ
  0  0513    711  01  0  0089    471  8  ﺳﺎري
  0  0811    91  2  0  00642    052  5  ﭼﺎﻟﻮس
  052  0392    33  4  0081  06431    051  6  ﻧﻮﺷﻬﺮ
  0  0545    321  02  00582  05073    074  02  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
  0  051    5  1  0041  0015    06  3  راﻣﺴﺮ
  001  0282    621/5  31  0063  00788    189  23  آﻣﻞ
              0076    56  4  ﺳﻮادﻛﻮه
  0  0211    32  4            ﻣﺤﻤﻮدآﺑﺎد
  0  005    22  2            ﻧﻮر
  0  0294    201/9  11            ﻞﺑﺎﺑ
  0  056    31/8  3            ﺷﻬﺮ ﻗﺎﺋﻢ
  0  002    01  1            ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
  0  052    01  1  0  0052    52  2  ﻧﻜﺎ
 
 ٧٢… / ارزيابي وضعيت تكثير و پرورش ماھيان سردآبي در 
  آﻻ  ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل -6
اﺑﺘﺪا ﺿﻤﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي آﻻ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر  ﻗﺰلﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ 
ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش در ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل  ﺳﺮﻳﻊ  ﻫﺎي  رﻏﻢ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻲﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ  
ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ  ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻣﺸﻜﻼت و ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﻳﺖاﻻ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ داراي 
آﻻ ﺷﺎﻣﻞ  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد. رﻳﺰي ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻲ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
، ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ، اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ، اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي دو ﻣﻨﻈﻮره، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺮدﭘﺮورش در ﻣﺰارع ﻣﻨﻔﺮد، ﻣﺰارع 
ﻳﻚ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ و ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد  ﻫﺮ  ﭘﺮورﺷﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻨﻮع در ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﻣﻲ
ﺮ اﺳﺎس وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻪ در ﻃﻲ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ روﻧﺪ آن در و ﺑﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش را دارد. در 
ﺧﺼﻮص ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ، ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎ، ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎي 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻓﻨﻲ و ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي 
 ﮔﺮدد. ﺗﻮﻟﻴﺪ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻴﻮهاز اﻣﻜﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻞ و 
 
  
   ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  -6-1
ﺗﻮان ﺑﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﺮون از ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ  آﻻ را ﻣﻲ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
  .ﺑﺎﺷﺪ  ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ رﺑﻂ داد ﻛﻪ و ﻣﺴﺎﺋﻞ دروﻧﻲ
  
   اﻣﻞ ﺑﻴﺮوﻧﻲﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻮ    -6-1-1
ﻣﻨﺎﺳﺐ در  آﺑﻲﻫﺎي  ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ آﻻ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ -1
آﻻ را ﻓﺮاﻫﻢ آورده  اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
  ان ﺗﻘﺎﺿﺎ و درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﻮاﻓﻘﺖﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻗﺪﻳﻢ ﻣﻴﺰ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﻞ اﺳﺖ وﺟﻮد ﻇﺮﻓﻴﺖ
ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺰارع و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﺣﺪاث ﺷﺪه و ﻳﺎ در داد و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﺎي ﺻﺎدره را اﻓﺰاﻳﺶ  اﺻﻮﻟﻲ
دﺳﺖ اﺣﺪاث را ﻃﻲ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و اﻳﻦ روﻧﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﻲ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ 
ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻛﻤﻲ ﭘﺮورﺷﻲ، ﻣﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ در  دﺳﺖ ﺑﻨﺪي ﺑﺮداري ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد و در ﻳﻚ ﺟﻤﻊ ﺑﻬﺮه
  ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎر ﻋﻤﻠﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﭘﺮآب و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮورش  ﻓﺮاوان رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ در ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر اﻋﻢ از  از ده ﺑﻴﺶوﺟﻮد 
ﺎﻟﻬﺎي آﺑﻴﺎري ﻫﺎي ﭘﺸﺖ ﺳﺪﻫﺎ و ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎر، ﭼﺸﻤﻪ، ﭼﺎه، ﻛﺎﻧ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و درﻳﺎﭼﻪ درﻳﺎﭼﻪآﻻ، ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
  آﻻ در ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ. ﺧﻮﺑﻲ را ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺰل ﺑﻠﻘﻮهاﻣﻜﺎﻧﺎت 
اي را ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم آﻏﺎز ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ  ﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻟﻴﻞ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﺷﻤﺎل ﻫﺎﻳﻲ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوم و ﺳﻮم اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮد و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ د زﻣﻴﻨﻪ
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی  / ٨٢
ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ دارد و از ﺳﻨﻮات ﻗﺒﻞ، ﺧﺼﻮﺻﺎً از زﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوم روﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر 
آﻻ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺻﻌﻮدي ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
  ﻣﺤﻘﻖ ﮔﺮدد.ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي  و اﻣﻜﺎن دﺳﺖ
دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ و ﺑﺨﺼﻮص ﺗﺄﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺑﺰي  -2
ﮔﺬاري ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺮار داده و ﺟﺎﻳﮕﺎه ارزﺷﻤﻨﺪي ﺑﺮاي آن ﺑﻮﺟﻮد  ﻫﺎ و ﺳﻴﺎﺳﺖ رﻳﺰي ﭘﺮوري را در ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  آورد.
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ از ﻧﻈﺮ ﻛﻴﻔﻲ و  ﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖدﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟ
ﻳﺰان و ﻣﺘﻮﻟﻴﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ رﭘﺮوري ﺑﻮﺟﻮد آورد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  اي را ﺑﺮاي ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺑﺰي ﻛﻤﻲ، ﺷﺮاﻳﻂ وﻳﮋه
 ﺟﺪﻳﺪ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺑﻪ ﺳﻮي اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﺟﻬﺖ داد و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ
ﭘﺮوري ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در زﻳﺮ ﺑﺨﺶ  ﻫﺎي آﺑﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ و ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺒﻌﻲ ﻣﻄﻤﺌﻦ در  ﻛﺸﺎورزي از دﻳﺪﮔﺎه ﺗﺄﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ و ﻣﻲ
  ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ از ﻇﺮﻳﺐ  ﺎﻫﻲ از دﻳﺪﮔﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣ -3
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺸﻲ از ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﺮده و در ﺳﻄﺢ  زاﻳﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﺳﺖ وﻟﻲ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﻲ اﺷﺘﻐﺎل
 در ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎزاﻳﻲ  ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ اﺷﺘﻐﺎل ﻛﺎرﮔﺮي را ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل درآورد و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮد ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﻇﺮﻓﻴﺖ
  ﻧﻤﺎﻳﺪ  آوري و ﻏﻴﺮه اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻋﻤﻞ ﻫﻲ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺎ
ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ و  آﻻ و ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺨﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل -4
ﮔﺬاري در اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در اﻳﻦ  ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
 ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ داﺷﺘﻪ و دارد، ﻟﺬا ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ 
آﻻ ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻳﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ و روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ آن ﻣﻌﻴﺎري اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮاي اﻳﻦ  ﻗﺰلﻣﺎﻫﻲ 
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ  01وﺗﻮﺳﻌﻪ روز اﻓﺰون ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ درﻃﻲ ﮔﺮدد. ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
  ﺼﻮﺻﻲ وروﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ آن ﻣﻌﻴﺎري اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد.ﺑﺨﺶ ﺧ
ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي از ﻟﺤﺎظ  آﻻ ﻣﻌﻤﻮﻻً از اراﺿﻲ ﻛﻢ ﺑﺎزده و اراﺿﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
اراﺿﻲ از ﻧﻘﺎط ﺷﻮد. اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ  دار ﺑﻮدن و...... ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺟﻨﺲ ﺧﺎك )ﺳﻨﮕﻲ و ﺷﻨﻲ(، زه
آﻻ ﺳﻄﺢ ﻛﻤﻲ از  ﺷﻮد. از ﺟﻬﺖ دﻳﮕﺮ در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﻗﻮت ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
ﺷﻮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﺘﻲ در اﺳﺘﻔﺎده از زﻣﻴﻨﻬﺎي زراﻋﻲ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺟﺪي ﺑﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ زراﻋﻲ و  زﻣﻴﻦ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
  آﻳﺪ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻤﻲ
در ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻳﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي اﺳﺖ زﻳﺮا آب ﻣﺼﺮف ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ اﺻﻮﻻً ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ  -6
ﺷﻮد. اﺳﺘﻔﺎده از آب ﭼﺎه ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ  ﺳﺮداﺑﻲ ﺑﺪون ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻤﻲ ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﻛﺸﺎورزي ﻣﺼﺮف ﻣﻲ
 ٩٢… / ارزيابي وضعيت تكثير و پرورش ماھيان سردآبي در 
ﺳﺎزي آب در ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي زراﻋﻲ ﻣﺜﻞ  و ﻗﺒﻞ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ زﻣﻴﻦ زراﻋﻲ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺿﻤﻦ ﻏﻨﻲ
  ﺮدد.ﮔ ﺑﺎﻏﺪاري ﻣﻲ
آﻻ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺻﺪدرﺻﺪي آب ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ  در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل -7
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮادﻫﻲ و ﻳﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف آب را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان آن ﻛﺎﻫﺶ داده و ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ و ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه  ﺳﺎزد اﺳﺘﻔﺎده از آب ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب را ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
دﻫﻲ، آب ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ  آﻻ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ آب ﻟﺐ ﺷﻮر، آب ﭼﺎه ﭘﺲ از اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر ﻣﺴﺎﻋﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
  ﺷﻮد. آﻻ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﭘﺮوري ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﺑﺰي
ﺗﻮان در  آﻻ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﺎﻟﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰلﻓﻌ -8
ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ، روﺳﺘﺎﺋﻲ و ﺣﺘﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﭘﺮورش داده از اﻳﻨﺮو 
  ﺗﻮان در ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر اﺟﺮا ﻧﻤﻮده. ﭘﺮوري را ﻣﻲ آﺑﺰي
آﻻ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ وارداﺗﻲ اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺟﻬﺖ  ﺎﻫﻲ ﻗﺰلدر ﭘﺮورش ﻣ -9
 ﺑﺎﺧﻮدﻛﻔﺎﺋﻲ در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و واﺑﺴﺘﮕﻲ آﻧﺮا ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﻲ از ﺻﻨﺎﻳﻊ وﺟﻮد ﻧﺪارد و 
ﺨﺶ ﮔﺮدﻳﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي آن در اﺧﺘﻴﺎر ﺑ وﺟﻮدﻳﻜﻪ در اﺑﺘﺪا ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دوﻟﺘﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
  ﮔﺮي در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﺪارد. ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻗﺮار دارد و دوﻟﺖ ﻧﻘﺶ ﺗﺼﺪي
آﻻ ﻣﻌﺬاﻟﻚ  ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻗﻴﻤﺖ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار ﻓﺮوش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎده -01
آﻻ در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻧﻮاع روش  آﻻ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي داﺷﺘﻪ و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل روﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
  رﺷﻲ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.ﭘﺮو
ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ و داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ﺗﻌﺪاد  آﻻ، از ﻃﺮﻳﻖ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل -11
آﻻ  ﺟﺬب ﻣﺰارع ﭘﺮورس ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰلﺑﺴﻴﺎري از آﻧﺎن اﻧﺪ و  اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺷﺪه ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻓﺎرغ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺗﺤﻘﻖ  ﺮوري از ﺑﻨﻴﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﭘ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰياﻧﺪ، و ﻫﻢ اﻛﻨﻮن  ﺷﺪه
  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰي را اﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ، ﺻﻨﺎﻳﻊ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺳﺎﺧﺖ ﻏﺬا ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ  -21
ﺎﺳﺐ ﻛﻪ از ﻳﻚ ﻃﺮف ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺷﺪﻳﺪ ﻫﺎي ﻣﻨ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺧﻮراك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻠﺖ
ﻏﺬا را در ﻣﺰارع ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮده و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ در ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده ﺳﺒﺐ 
  آﻻ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ زﻳﺎدي را  آﻻ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ از ﻧﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪاﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل -31
دو ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻟﺬا اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ  ﻣﻲ  ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺿﺮر زﻳﺎدي را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﻧﻤﻮد و ﻟﺬا ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻛﻢ ﺗﻮﺟﻬﻲ و ﺑﻲ
ﻧﻤﺎﻳﺪ در  اي ﺷﺪن ﺳﻮق ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺰارع ﺑﺼﻮرت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﺮﻓﻪ
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی  / ٠٣
ﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ اﺣﺘﻤﺎم ﻳﺎﺑﻨﺪ، ﺟﺐ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻧاﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻮ
ﮔﻴﺮي ﻣﺰارع در اﺑﻌﺎد  ﺷﻜﻞﺑﺮﺧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺑﺮﺧﻲ ﺑﻪ ﭘﺮورش روﻳﻜﺮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ از اﻳﻨﺮو 
زﻣﺎن  اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ در ﺳﻴﺮ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و اﻳﺠﺎد ﻣﺮاﻛﺰ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و ﻣﺰارع ﺣﺪ واﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  ﻇﺮﻓﻴﺖ
  اي ﺷﺪن ﻣﻴﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﺮﻓﻪ
ﺗﻮان اﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪ را  آﻻ ﺗﻨﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮي ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮد، ﻛﻪ ﻣﻲ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل در ﻃﻲ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻴﻮه -41
  آﻻ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻮد. ﺷﺎﺧﺼﻲ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
 ﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﭘﺮورشﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻮادﻫﻲ ﺟﻬﺖ اﻓﺰا آﻻ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل ﺷﻴﻮه ﻫﺎي 
آﻻ در ﺧﺎرج ﻓﺼﻞ، ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  آﻻ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ، ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل ﭼﺮﺧﺸﻲ
آﻻ در  ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺪه، ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺎورزي ﻳﺎ دوﻣﻨﻈﻮره ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
آﻻ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻓﻮق ﻣﺘﺮاﻛﻢ در  ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺷﺎﻟﻴﺰارﻫﺎي ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر، ﭘﺮورش
ﻫﺎي ﮔﺮدﺷﻲ آب، ﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ در ﭘﺸﺖ درﻳﺎﭼﻪ و ﺳﺪ از روﺷﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻫﺮ  ﺳﻴﺴﺘﻢ
  آﻻ در ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰلازاي  هﻤﺪﺳﻬﻢ ﻋﻳﻚ 
داﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ  آﻻ ﺑﺨﺸﻲ از ﺧﻮراك ﻣﺎﻫﻲ را ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻛﺸﺎورزي و در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و ﺑﺨﺼﻮص ﻗﺰل -51
  ﺷﻮد. دﻫﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻧﻜﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر  آﻻ و ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده از رودﺧﺎﻧﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل -61
ﻨﺎﺑﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﭘﺮورش آﻧﻬﺎ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
  اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد.
  
  ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ دروﻧﻲ   -6-1-2
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮ  اﻟﺮﺷﺪ ﻣﻲ ﻫﺎي ﺳﺮﻳﻊﻮﻧﻪ آﻻ از ﮔ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل -1
آﻻ از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ  ﮕﺮ ﻗﺰلﻫﺎي ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ داﺧﻠﻲ و ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮﻧﻪاز ﺑﺴﻴﺎري از 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻻزم اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ
ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻫﻢ اﻛﻨﻮن  ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲآﻻ  آوري ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل ﻓﻦ -2
  ﺷﻮد. ه، ﻣﻲارآﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ اد ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
ﮔﻴﺮد ﻟﺬا اﻳﻦ اﻣﻜﺎن وﺟﻮد دارد  ل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺼﻮرت ﺳﻨﺘﻲ و ﻳﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲآﻻ در ﺣﺎ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل -3
آوري ﺗﻮﻟﻴﺪ و  ﻫﺎي ﺑﻠﻘﻮه ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻓﻦ ﮔﻴﺮي ﻇﺮﻓﻴﺖ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه
ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻔﺎوت ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻓﺮاﻫﻢ آوردن اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي 
ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت  اي اﻓﺰاﻳﺶ داد. اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮان راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ را در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ
از ﻋﻮاﻣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺻﺤﻴﺢﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از ﻃﺮﻳﻖ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﻲ  03و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻫﻮاده
 ١٣… / ارزيابي وضعيت تكثير و پرورش ماھيان سردآبي در 
اﻳﻦ ﻳﻜﻲ از راﻫﻬﺎي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﺣﺪاث آﻻ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
اﺳﺖ  ﺻﺤﻴﺢﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ آﺑﺰي ﭘﺮوري و اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﻛﻤﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش و اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ
  ﺷﻮد. آﻻ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﻛﻪ از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت در اﻣﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
ﮔﻴﻼن در آﺑﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي آﻻ ﺳﻬﻢ ﻣﻬﻤﻲ را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل -4
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺧﺼﻮص ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ در ﻛﺸﻮر در ﻣﻘﺎم دوم 
اﻻرﺿﻲ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻓﻨﻲ و  ﻫﺎي ﺟﺎري و آب ﺗﺤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺮار دارد. در راﺳﺘﺎي ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده از آب
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻴﺪ ﻣﻲآﻻ ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﻴﺪ و ﺗﺎ اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
ﺳﻄﺢ ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﻛﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  -5
اي اﻓﺰاﻳﺶ  ﺑﻨﺤﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪﮔﺬﺷﺘﻪ، از دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ 
  ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮورش و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎزاري  ﺗﻘﻮﻳﻢ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ -6
ﻛﺎﻣﻼ ًدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺰرﻋﻪ  درﺟﻪ ﺣﺮارﺗﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﭘﺮورش
  ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻋﻤﻞ ﻣﻲ
ﻓﻴﺖ ﺑﺎﻻﺋﻲ از ﺗﻮان ﻫﺎ ﻇﺮ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﺣﺪاث ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺘﻌﺪد در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ -7
ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش آﻻ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻮرت اﻓﺰاﻳﺶ  ﻫﺎ ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺗﺨﻢ
  اﻣﻜﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪا د ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﻲ ﻣﺴﻴﺮ اﺳﺖ.
آﻻ را  ش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰلﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﺎ اراﺋﻪ آﻣﻮزﺷﻬﺎي ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت، ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮور -8
اﻓﺰاﻳﺶ داده اﺳﺖ و ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺰارع ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮراك ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻧﻮاع وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ و 
رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ، رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎت اﻳﻤﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در  ﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﻲ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻜﻤﻞ
  ﻳﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.اﻧﺪ و ا ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش و..... واﻗﻒ ﮔﺸﺘﻪ
واﮔﺬاري ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﭘﺮورش و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮراك ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ، ﺿﻤﻦ  -9
ﮔﺮدﻳﺪه و اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه و ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ، ﺳﺒﺐ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن 
  ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 
ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺎزار  ﺧﺎص ﺧﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ  آﻻ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﻳﮋﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل -01
ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ  و ﻧﻴﺰ در اﻳﺮان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دارد و ﻟﺬا اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺﭘﺴﻨﺪ اﺳﺖ در ﺗﻤﺎم دﻧﻴﺎ 
رﻳﺰي ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﺤﻮي ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺷﻮد. ﺑﻨ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ  آﺑﺰيﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
  ام ﻧﻤﻮد.ﻗﺪا ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲزده، و ﻳﺎ  ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪ، ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢاﻗﺪام ﻣﻴﺘﻮان در ﻫﺮ ﺳﻄﺢ از ﻧﻴﺎز 
ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ  ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ وﺑﻪاي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ  آﻻ و ﭘﺮورش آن از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺳﺎده ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل -11
  ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی  / ٢٣
ﮔﻴﺮد و ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ واردات  آﻻ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺧﺼﻮﺻﻲ و دوﻟﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﻫﻲ ﻗﺰلﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎ -21
ﮔﺮدد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ  ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻲﻣﺎﻫﻴﺎن آن ﻧﻴﺴﺖ. در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎﺻﻲ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻤﺨﻮﻧﻲ در 
  ﺷﻮد  ﻣﻮاد وارداﺗﻲ اﻗﺪام ﻣﻲ
ﺎﺋﻲ، ﻓﻀﺎ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺤﺪود از ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﺰان آب آﻻ ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳ در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل -31
ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺴﺒﺖ  ﺗﻌﺪاد اﻧﺪك ﻣﺼﺮﻓﻲ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ آن ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻟﺬا ﺣﺘﻲ در ﻣﺰارع ﻛﻮﭼﻚ و ﺳﺎده و ﺑﺎ 
  ﺷﻮد. ام ﻣﻲﻗﺪآن ا ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻪ
ﻠﻲ اﺳﺖ آﻻ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻧﻴﺰ ﻋﻤ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻜﺜﻴﺮ از ﻟﺤﺎظ درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﻧﻮر، اﻣﻜﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل -41
  ﮔﻴﺮد  و ﻫﻢ اﻛﻨﻮن در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺰارع دو ﺑﺎر در ﺳﺎل ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﺷﻮد از ﻃﺮف  آﻻ داراي ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﻧﻴﺴﺖ و ﻃﺮاﺣﻲ آن در ﻛﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻴﻮه ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺰارع ﻗﺰل -51
و  ﺳﺎز، ﺑﺮداري از ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ از ﻧﻈﺮ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﻟﮕﻮدﻳﮕﺮ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ و
ﺳﺎزي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ  راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻬﻴﻨﻪﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ،  ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي
  اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع آب و ﻫﻮاﺋﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻔﺎوت آب ﺑﺮاي ﭘﺮورش و اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت  -61
ﺗﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ي ﻣﺤﺼﻮر ﺑﺎ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و آب ﺷﻮر ﻫﺎ آﻻ در ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻋﻢ از ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﻲ و ﺳﻄﺢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺗﻌﺪادي از ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ 
  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. آﻻ اﻗﺪام ﻣﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
ﺑﺎ اﺣﺪاث ﺳﺪ ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮآب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل آب و اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺮاي زﻣﻴﻨﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي ﻛﻪ  -71
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و در دﺳﺖ اﺟﺮاﺳﺖ اﻛﺜﺮ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ )در داﺧﻞ درﻳﺎﭼﻪ  ﻲﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟ اﺳﺘﺎن
 آﻻ ﻣﻴﺴﺮ اﺳﺖ. ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰلﭘﺸﺖ ﺳﺪ( و ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ )در ﺑﻴﺮون درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ(، اﻣﻜﺎن 
  
  ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ   -6-2
  ﺗﻮان ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮد. ﺗﻮان ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﺮوﻧﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ دروﻧﻲ ﻣﻲ آﻻ را ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺎﻟﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰلﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﻓﻌ
آﻻ در اﻳﺮان وﻟﻲ ﻫﻨﻮز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در  ﺳﺎﻟﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل 03ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻴﺶ از  -1
  ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﺗﺒﻴﻦ اﺑﻌﺎد ﻓﻨﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
در ﺑﺨﺶ آب و ﻛﺸﺎورزي ﺗﺎﻛﻨﻮن  آﻻ ﺎﻟﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰلﺟﺎﻳﮕﺎه ﻓﻌ -2
ﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس از ﻣﻌﺎرﺿﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺿﻤﻦ ﺗﻨﺶ و اﻳﺠﺎد ﻧﮕﺮاﻧﻲ در ﺗﺒﻴ
  .آورد ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻛﺸﻮر ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲﻫﺎي ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺿﻌﻔﻬﺎﻳﻲ را در ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
آﻻ ﺗﺎﻛﻨﻮن در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺪﻟﻬﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﺿﺎﻳﻌﺎﺗﻲ  ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ -3
ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮاز ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ از دو ﺳﻮ ﻫﻢ ﺑﻪ  ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﺑﺮﺧﻲ از رودﺧﺎﻧﻪ
 ٣٣… / ارزيابي وضعيت تكثير و پرورش ماھيان سردآبي در 
ﻌﺎرﺿﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻛﻪ در اﻧﺘﻬﺎي رﺳﺎﻧﺪ. ﺑﺨﺸﻲ از ﻣ دﻫﻨﺪﮔﺎن و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻴﻔﻲ رودﺧﺎﻧﻪ آﺳﻴﺐ ﻣﻲ ﭘﺮورش
 ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻮﺳﻌﻪ از ﺷﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﻲ
آﻻ از ﺣﻴﺚ ﻓﻨﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﺎﻛﻨﻮن  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل -4
  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎﺷﺪ.  ﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻛﺸﻮر از ﺟﺎﻳﮕﺎه اﻋﺘﺒﺎري ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﻲﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن از ﻟﺤﺎظ ﺳﻴ -5
ﺑﺮﺧﻼف ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﺪاري ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﺪت ﭘﺮورش آﺷﻨﺎﺋﻲ 
  ﻛﻨﻨﺪ. ﻧﺪارﻧﺪ( و آﻧﺮا ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﻏﺪاري دوره ﻫﺎي دو ﻣﺎﻫﻪ ﻓﺮض ﻣﻲ
ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﻲ  ﻫﺰار ﺗﻦ ﺎﻧﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر از ﻣﺮز ﺳﻪ آﻻ ﺗﻨﻬﺎ در اﺳﺘ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل -6
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻏﺬاي ﻓﺮﻋﻲ ﻧﮕﺎه ﺷﺪ، و ﺗﺎﻛﻨﻮن در ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﺸﻮر از ﺟﺎﻳﮕﺎه 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﻲ
ده ﻣﻌﺬاﻟﻚ اﻛﻨﻮن ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از زﻣﻴﻨﻬﺎي ﻏﻴﺮﻛﺸﺎورزي را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دا -7
  ﻫﺎي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎﻻﻳﻲ  ﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ از اﻣﻨﻴﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺖ و از رﻳﺴﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ -8
ﺬاري در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﮔ اي ﻛﺸﻮر در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ رﻏﻢ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻟﺬا ﻋﻠﻲ
  ﮔﻴﺮد. ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ از ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺴﻴﺎري از  ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ -9
ﻫﺎ و ﺗﺠﺎرب ﻣﺪﻳﺮان و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ  ﺎﻓﺘﻪﻳآﻻ ﺑﻪ  ﻫﺎ در اﻣﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
  ﺷﻮد. ع ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲﻣﺰار
  ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺗﺎﻛﻨﻮن اراﻳﻪ و اﺟﺮا ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. اﻟﮕﻮي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﺼﺮف آب ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ -01
آﻻ ﻣﺎﻧﻨﺪ دارو، ﺳﺮم ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﺎﻳﺮ اﻗﻼم  ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻬﺎده -11
  ﺷﻮد. اي ﻳﺎ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ وره زﻣﺎﻧﻲﻏﺬاﺋﻲ از ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺖ و در ﻫﺮ د
ﮔﺬار و ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ رﻧﮓ و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ  ارﺗﺒﺎط دوﻟﺖ در ﻣﻘﺎم ﺳﻴﺎﺳﺖ -21
اﺳﺖ. ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻧﻴﺰ از ﻗﺪرت و ﻛﺎراﺋﻲ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و اﻋﻀﺎء آن در 
دﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. دوﻟﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﻗﺪرت و ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﮔﺮوﻫﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ اردﻣﻮﺑﺴﻴﺎري از 
ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ  ﮔﻴﺮي ﻛﻪ ﺗﻮان ﻻزم را در ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻌﻤﻞ ﻧﻴﺎورده و ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺗﺼﻤﻴﻢ
  اﺟﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ.
آﻣﺎر در ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣﺎﻫﻲ، ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻣﺎر و رﻏﻢ ﺗﻼش ﻓﺮاوان ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻋﺪم ﺗﺒﻴﻴﻦ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ارزش  ﻋﻠﻲ -31
اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﻮد را ﭘﻴﺪا ﻧﻨﻤﻮده و ﺑﻴﺎن واﻗﻌﻲ از ﻣﻴﺰان 
ﻫﺎي ﻓﻨﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و  رﻳﺰي و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻴﺴﺖ. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ آﻣﺎر ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی  / ۴٣
ﻫﺎ، ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات را در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻮﺟﻮد  و اﻣﻜﺎن اﺻﻼح، ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ و ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ آورده
  آورد. ﻣﻲ
آﻻ ﻣﻄﺮح ﺑﻮد وﻟﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل در ﮔﺬﺷﺘﻪ دوﻟﺖ ﺧﻮد ﻳﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﻤﺪه در ﺗﺨﻢ، ﻻرو و ﺑﭽﻪ -41
ﻌﺬاﻟﻚ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺨﺶ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻣ ﭘﺮوري ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ اﺧﻴﺮ در ﻣﻘﺎم ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺰار و ﻣﺘﻮﻟﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي
ﺴﺎﺋﻞ در راﺳﺘﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ را از دوﻟﺖ اﻧﺘﻈﺎر دارد در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﺧﺼﻮﺻﻲ اﻧﺘﻈﺎر ﺣﻞ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺸﻜﻼت و
دﻫﻨﺪﮔﺎن و از ﻃﺮﻳﻖ  ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﭘﺮورش اﻣﻮر )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ وﻳﮋه و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ( ﻣﻲ
  ﮔﻴﺮد. ﺗﻌﺎوﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
آﻻ  آﻻ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻓﺮاواﻧﻲ از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل ﺳﻮددﻫﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل -51
ﺑﺪون درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ از اﻳﻨﺮو ﺿﻮاﺑﻂ، ﻣﻘﺮرات، ﻣﺒﺎﻧﻲ اﺻﻮﻟﻲ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻓﻨﻲ رﻋﺎﻳﺖ 
  ﺿﺎﺑﻄﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺰارع داراي ﻣﺠﻮز ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﺸﺪه اﺳﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻲ
آﻻ آﮔﺎﻫﻲ و داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﻻزم را ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺻﺤﻴﺢ اﻳﻦ اﻣﺮ  ز ﻣﺰارع ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺴﺆل ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰلدر ﺗﻌﺪادي ا -61
  ﻧﺪارﻧﺪ.
اﻟﻌﺒﻮر ﻛﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ را ﺑﻪ آن  آﻻ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ و ﺻﻌﺐ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل ﺑﺴﻴﺎري ﻣﺤﻞ -71
ز ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ ﻟﺬا ﺑﺮاي ﺳﺎزد ﻗﺮار دارد، اﻣﻜﺎﻧﺎت زﻳﺮ ﺑﻨﺎﻳﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ و ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ
  ﮔﺬاري در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ رﻏﺒﺖ ﻛﻤﺘﺮي وﺟﻮد دارد. ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
  ﺷﻮد. آﻻ ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﻀﻼت اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺮاﻛﺰ اﺻﻼح ﻧﮋاد و ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل -81
ﺳﻄﺢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎﺋﻴﻦ اﺳﺖ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﺿﻌﻒ اﺳﺎﺳﻲ در  -91
  ﺷﻮد. ﺣﺪاﻛﺜﺮ از اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲوري  ﺑﻬﺮه
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺎﻫﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻫﺮ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه از ﻃﺮﻳﻖ رواﺑﻂ و ﻳﺎ ﻣﻬﺎرت ﻓﺮدي ﻧﺴﺒﺖ  -02
  ﺷﻮد. ﻧﻤﺎﻳﺪ و اﻳﻦ اﻣﺮ در روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﻚ ﺿﻌﻒ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮد اﻗﺪام ﻣﻲ
ك، ﭘﺮاﻛﻨﺪه و ﻣﻮردي اﺳﺖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺎرﺑﺮدي آن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آﻻ اﻧﺪ اﺻﻮﻻً ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل -12
  ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺿﻌﻴﻒ اﺳﺖ. ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺮوﻳﺠﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮﻳﻊ و ﮔﺴﺘﺮده ﻳﺎﻓﺘﻪ
اي  وﻳﮋه ﺑﺮاي ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﻮﺷﺶ دﻫﻨﺪه ﺑﻴﻤﻪ   ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻴﻤﻪ -22
ﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻴﻞ و ﺑﻴﻤﺎري و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻋﺪم در ﻣﻮارد ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ و ﺗﻠﻔ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻴﻤﻪ )ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻮ ﺑﻮدن ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ( ﺣﺘﻲ ﻣﺰارع ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪه را ﺑﺨﻮﺑﻲ ﭘﻮﺷﺶ 
  دﻫﺪ  ﻧﻤﻲ
ان ﻳﻚ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻳﻚ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻌﻨﻮ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ -32
  ﺷﻮد. اي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺿﻌﻒ اﺳﺎﺳﻲ در راﺳﺘﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﻪ
 ۵٣… / ارزيابي وضعيت تكثير و پرورش ماھيان سردآبي در 
ﺷﻮد، از  ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺟﻨﺒﻲ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻻ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﻣﺰارع ﺧﺮد ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل -42
  آﻣﻴﺰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻫﺎي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ارﺗﻘﺎء راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻳﻨﺮو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  
  ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﻋﻮاﻣﻞ دروﻧﻲ -6-2-1
ﻴﺎر ﺻﺤﻴﺤﻲ ﺑﺮاي ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﺋﻲ و ﺷﻴﻮه ﭘﺮورش ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻟﺬا در ﻣﻌ
ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺰارع ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﺎ ﺷﻦ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻏﻴﺮاﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ آﻣﻮزﺷﻬﺎي اراﻳﻪ ﺷﺪه در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ 
  اﻧﺪ. ﻣﻨﺪ ﻧﺸﺪه ﻣﺰارع از اﻳﻦ آﻣﻮزﺷﻬﺎ ﺑﻬﺮه داران را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد وﻟﻲ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﻲ از ﺗﺎ ﺣﺪي ﺳﻄﺢ ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﻣﺰرﻋﻪ
  اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺎﻛﻨﻮن از ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. -1
  ﮔﻴﺮد. ﺷﻮد اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ آﻻ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ وارد ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰلﻧﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ در ﺧﺼﻮص ﻧﻮع ﮔﺮ -2
ﺟﺪﻳﺪ ﺳﺮداﺑﻲ  ﻧﻪآﻻ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮاي ورود ﮔﺮ لدر ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ، ﭘﺮورش ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰ -3
  ﮔﻴﺮد. ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورﺷﻲ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺜﺒﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ
آﻻ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ از ﻃﺮاﺣﻲ  ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺮاﻛﺰ و ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل -4
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و اﺻﻮل ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ در ﻃﺮاﺣﻲ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و اﺟﺰا
  ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و از ﻛﺎراﺋﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺖ.
ﮔﻴﺮ اﺣﺪاث ﺷﺪه و ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت اﻳﻦ  آﻻ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺳﻴﻞ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل -5
  ﺷﻮﻧﺪ و ﻳﺎ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭼﻨﻴﻨﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ
دﻫﺪ ﻣﻌﺬاﻟﻚ ﻫﻨﻮز  ﺟﺎري را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ  آﻻ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ در ﺑﺤﺚ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل -6
ﺑﺮ اﺳﺎس درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻏﺬا ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل ﻏﺬاﺋﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ در اﺧﺘﻴﺎر ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ 
  اﺳﺖ.
 -ي ﻣﺆﺛﺮ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲآﻻ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده اﻣﻜﺎﻧﺎت و اﺑﺰارﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺰارع ﻗﺰل -7
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻏﻠﺐ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺪون ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻖ ﻋﻤﻠﻲ ﺻﻮرت 
  ﮔﺮدد. ﮔﻴﺮد، ﻟﺬا در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻣﻲ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﭘﺮورش در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺪوده ﺧﺎﺻﻲ -8
ﮔﺬارد. اﻃﻼﻋﺎت  ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺰارع ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﻨﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ 
ﺪاﺷﺘﻪ ﻛﻪ از ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ اﻟﮕﻮﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮورش وﺟﻮد ﻧ
  ﺷﻮد. ﻣﻲ
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی  / ۶٣
ﻫﺎي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺪم ﻣﻬﺎرت ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و  ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ -9
ﺑﻮدن ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﭘﺎﺋﻴﻦﺷﻴﻮه آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺸﻮر و ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺿﻌﻒ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ ﺳﺒﺐ 
  ﮔﺮدد. ﻣﻲ
ﺗﻮان ﻧﻴﺎز ﻣﺰرﻋﻪ را در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﻮد  آﻻ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪك ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل ﮔﻲﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﻳﮋ -01
دﻫﻨﺪ، وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از  ﻟﺬا ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺰارع ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﺧﻮد ﻣﺸﺨﺼﺎً اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻋﻢ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻜﺎت ﻓﻨﻲ ﻇﺮﻳﻒ ﺗﺸ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﻟﺬا اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺖ ﻛﻴﻔﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﺎر در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
  ﮔﺮدد. ﻣﺰارع ﻣﻲ
را  ﺳﻮءو در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺨﻮﻧﻲ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻨﻔﻲ و ﻋﻮارض 
  در ﺑﺮ دارد.
ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه درﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ  اﻳﻨﻜﻪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻧﻴﺎ از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژيﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  -11
و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺧﺎرج از ﻓﺼﻞ، وﻟﻲ در ﻣﺰارع ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر اﻳﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮﻫﺎ در  ﺘﺮي ﭘﻠﻮﺋﻴﺪﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴ ﻤﺜﺎلﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﺮا ﻳ ﻣﻲ
ﺷﺪه و ﻛﺎرﺑﺮي آن ﺑﻪ راﺣﺘﻲ  ﮔﻴﺮد. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻛﺎراﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺳﻄﺢ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ
  ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
ﻧﻮﻳﺴﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻣﻮﻟﺪ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺋﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردي  ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي، ﻓﺮﻣﻮل -21
ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ اﻫﻞ ﻓﻦ آن اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻛﺮدن اﻳﻦ ﻣﻮارد و واﮔﺬاري آن ﺑﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ
  آﻻ اﻣﺮي ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻗﺰلاﻫﻞ ﻓﻦ آن ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﺗﻮﺳ
ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﻣﺰارع در ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي  آﻻ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ و رﻋﺎﻳﺖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل -31
آﻟﻮدﮔﻲ و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي آن ﻣﺰرﻋﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺰارع ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ و   از
  ﺎن آﻟﻮده ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺰارع ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ را ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.ﻧﻈﺎرت در ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺠﻬﺰ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺮاي  ﮔﻮﻧﻪ  ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻫﻴﭻ آﻻ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶ در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل -41
  اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺨﻢ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻮﻟﺪ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺤﻠﻲ و ﺑﺪون ﻃﺮاﺣﻲ ﺻﺤﻴﺢ و رﻋﺎﻳﺖ آﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎرﻫﺎي ﺳﺎﺧ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺰارع ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل -51
  آﻻ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ، ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
  
  ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪودﻳﺖ  -6-3
آﻻ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﻗﺮار دارد، وﺟﻮد ﺑﺎدﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ و  اي از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه -1
ﺖ ﺑﺎ ﺴآﻻ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘ ﻫﻮا از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل اﺑﺮي ﺑﻮدن
 ٧٣… / ارزيابي وضعيت تكثير و پرورش ماھيان سردآبي در 
اﺳﺘﻔﺎده از آب ﭼﺎه و آب ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي زﻫﻜﺸﻲ ﻓﻘﻂ در ﻓﺼﻞ ﺳﺮد ﺳﺎل ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻧﺸﺎن 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺪن آب از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﮔﺮمداده و
و ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮ و ﻣﺰرﻋﻪ،  ﻬﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ آب، ﺑﺮوز ﺳﻴﻼﺑﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻨﺎ -2
دﻫﺪ  ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ رخ ﻣﻲ ﺎرﻧﺪﮔﻲﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ﭘﺲ از ﺑ ﺷﺪنﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي 
ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺎﻣﻴﻦ آب  ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﺪوﻳﺖ ﺗﻌﺎرﺿﺎت در ﻣﺼﺮف آب ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ آب از ﻋﻤﺪه
  ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﺑﻮدن زﻣﻴﻦ، ﻋﺪم زﻫﻜﺸﻲ  ﺳﻨﮕﻼﺧﻲﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻣﻴﻦ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ زﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻟﺤﺎظ  ﻣﺤﺪودﻳﺖ -3
ﻫﺎي  ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻦ در ﺗﺮاز ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي آﺑﮕﻴﺮي، ﺗﻌﺎرﺿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺟﻬﺖ اﺧﺘﺼﺎص ﻋﺮﺿﻪ
ﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ از ﻧﻈﺮ ﭘﺴﺘﻲ و ﺑﻠﻨﺪي و ﺷﻴﺐ ﻋﻤﺪه
  ﺷﻮد. ﺧﺎك ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
آﻻ ﺑﻪ  اي در ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ و ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ، ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮداﺑﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﺠﺎي ﻗﺰل ﻋﺪم ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ -4
ﻫﺎي ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ  ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﺗﻨﺎوب و ﺗﻨﻮع در ﭘﺮورش و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ
  آﻻ. ﻗﺰل
ﻨﺎﺳﺐ، ﻻرو، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و در اوزان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﻟﺪ در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در اﺧﺘﻴﺎر زده ﻣ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ -5
  ﮔﺮدد. آﻻ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺤﺪودﻳﺖ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
ﻫﺎ، دارو و ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ و ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ  ﻛﻤﺒﻮد و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺮﺧﻲ از اﻗﻼم اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﻲ، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ -6
  ﮔﺮدد.  ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺤﺪودﻳﺖ و ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
آﻻ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ وارداﺗﻲ اﺳﺖ، راﻫﻴﺎﺑﻲ آن ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ از ﻟﺤﺎظ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺘﻲ و  ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل -7
ﺑﺎﻳﺪ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺻﺪور  داﺷﺘﻪ و در ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﻮءاﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ اﺛﺮات ﺳ
  ﻣﺠﻮز رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد.
م وارداﺗﻲ اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻼآﻻ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ از اﻗ در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل -8
ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻌﻀﻠﻲ در ﺟﻬﺖ  ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻛﺸﻮر ﻣﻲ واردات ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ
  ﺷﻮد. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﺮا ﺑﺎﻻ ﺑﺮده اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ  و ا وﺟﻮد ﺗﻮرم و اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻬﺎده -9
ﻨﻮز ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻴﻤﻪ و ﺟﺒﺮان ﻫدﻫﺪ ﺑﺨﺼﻮص ﻛﻪ  ﮔﺬاري را ﺑﻬﻤﺮاه داﺷﺘﻪ و رﻳﺴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
  ﺧﺴﺎرت ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻣﺪون و اﺟﺮاﺋﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺟﺪي در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﺑﺪﻫﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ و ﻋﺪم اﻃﻼع ﻛﺎﻓﻲ از ﺗﻮان آﺑﺪﻫﻲآﻧﻮﺳﺎﻧﺎت  -01
  ﺷﻮد. ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی  / ٨٣
 ﺑﺮداري از اﻳﻦ و ﻣﺰارع ﭘﺮورش در ﺷﺎﻟﻴﺰار آﻳﻨﺪه ﺑﻬﺮه هﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺰارع دو ﻣﻨﻈﻮر -11
آﻻ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري  ﭘﺮورﺷﻲ را ﻣﺒﻬﻢ ﻧﻤﻮده و در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل دوﺷﻴﻮه
ﮔﺮدد. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺰارع و ﻣﺰارع ﺧﺮد، ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و ﺗﺎﻣﻴﻦ  ﻳﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﻣﺤﺪود
اﻣﻜﺎﻧﺎت و اﺑﺰار و ادوات و ﻣﻠﺰوﻣﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻮﻳﻦ و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻳﻚ ﻣﺤﺪود 
  رود. ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲﻳﺖ 
آﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻳﻚ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﺗﻌﺎرﺿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در واﮔﺬاري زﻣﻴﻦ و ﺑﻬﺮه -21
  ﮔﺮدد. ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
  
  ﺖﻣﺸﻜﻼت و ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴ -6-4
  ﺗﻮان ﺑﻴﺎن داﺷﺖ. آﻻ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﻣﺸﻜﻼت و ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎي ذﻳﻞ را ﻣﻲ در اﺟﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
ﺳﺪﻫﺎ، ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن آب و وزارت ﻧﻴﺮو در ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺠﻢ آب در ﭘﺸﺖ  -1
  ﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ و ﻏﻴﺮه، ﺣﻖ اﻧﺸﻌﺎب درﻳﺎﻓﺘﻲ و ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ در ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻌﺎرض ﺑﻪ ﻣﺣﻘﺎﺑﻪ
ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ در زﻣﺎن درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺪون راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي از ﺻﺪور  -2
  ﻛﺸﺪ. ﻣﺠﻮز ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي و ﻳﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻃﻮل ﻣﻲ
  ﺐ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺖ.ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد در واﮔﺬاري ﻋﺮﺻﻪ -3
  ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ وزارت ﻛﺸﺎورزي در اراﻳﻪ ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻻزم در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮي اراﺿﻲ  -4
ﻫﺎي ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻠﻲ و ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﮔﺬاري از ﻣﺤﻞ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ -5
  داﺧﻠﻲ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ 
  ش ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻃﻮل دوره ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮددر ﻳﻪﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎ -6
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻤﻮم، دارو، ﺳﻤﻮم و  ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻬﺎده -7
  ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ و.....
  ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ -8
  ﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﭘﺎﺋﻴﻦ اﺳﺖ.ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺮاﻛﺰ و ﻣ -9
ﺷﻮد و ﺑﻪ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﺑﺮﺧﻲ از واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﻌﻨﻮان ﺷﻐﻞ ﻓﺮﻋﻲ و ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ -01
  ﺷﻮد. ﻤﻲﻧﺗﻮﺟﻪ 
راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻄﻠﻮب  از اي ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و ﺑﺨﺼﻮص ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪ -11
  ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺖ.
اﺳﺖ و ﻟﺬا اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ  ﭘﺎﺋﻴﻴﻦﮔﺎﻫﻲ و ﺳﻮاد ﻛﻼﺳﻴﻚ ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﻄﺢ آ -21
  ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻴﺴﺖ.
 ٩٣… / ارزيابي وضعيت تكثير و پرورش ماھيان سردآبي در 
ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﭘﺎﺋﻴﻴﻦ اﺳﺖ وﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺮاﻛﺰ از ﻟﺤﺎظ ژﻧﺘﻴﻜﻲ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺑﻴﻤﺎري  -31
  ﮔﺮدد. ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ در ﭘﺮورش ﻣﻲ
ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ اﻣﻜﺎﻧﺎت زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ در ﺑﺮﺧﻲ از  -41
ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮق ﺳﺮاﺳﺮي و ﺟﺎده وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻟﺬا اﻣﻜﺎن ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮادﻫﻲ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻣﻨﺎﺳﺐ وﺟﻮد 
  ﻧﺪارد.
ﻋﻤﺪه ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ  ﻫﺎي ﻌﺮﻓﻲ ﻣﻴﺰان و ﻣﺤﻞﻣﻋﺪم وﺟﻮد اﻣﻜﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت در  -51
  ﻫﺎﻳﻲ در ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﻓﺮوش ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد. ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺎرﺳﺎﺋﻲ
  دﻫﻨﺪﮔﺎن در ﭘﻲ دارد. ﻫﺎﻳﻲ را در ﭘﺮورش ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺤﺼﻮل، ﻧﮕﺮاﻧﻲ -61
دارو، دﺳﺘﻤﺰد  روﻳﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎده ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ، ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه، ﻛﻮدﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ، ﺳﻤﻮم و ﺑﻲ اﻓﺰاﻳﺶ -71
ﺑﻬﺎ و ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺮق و ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ آن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ  ﻛﺎرﮔﺮان، آب
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺸﻜﻞ ﺟﺪي و ﻣﻌﻀﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ
ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺮخ ﮔﺬاري ﻫﻤﺰﻣﺎن، ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮕﻲ ﻗﻴﻤﺖ را در ﻋﺮﺿﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ و از ﻣﺸﻜﻼت  -81
  ﺷﻮد. ﻣﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺴﻮب
آﻟﻮدﮔﻲ آب ﺳﻄﺤﻲ و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺎه و ﭼﺸﻤﻪ در زﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز  ﮔﻞ -91
  ﮔﺮدد. ﻫﺎ و ﻛﺎﻫﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﻧﺎرﺳﺎﺋﻲ
آﻻ  ﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰلآﻻ،، ﺑﺪون ﻣﺠﻮز و ﺑﺼﻮرت ﻏﻴﺮﺗﺨﺼﺼﻲ ﻧ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل -02
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻗﺪام ﻧﻤﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺰارع رﻳﺸﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺸﻜﻼت در ﻋﺮﺿﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺮﺟﻊ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻴﻤﺎري و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺮﺟﻊ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻏﺬاي  -12
  ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺮاي ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات و ادوات و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در زﻣﻴﻨﻪ -22
  ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﺷﻜﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر  ﻣﻮﻟﺪاي در ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﻤﻞ و ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻲ ﺗﺨﻢ، ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ و  ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ -32
در  اﭘﻴﺪﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﻛﻪ ﺑﻌﻀﺎً ﻋﺪم اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺪي در ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻲﺻﻮرت ﻧﻤ
  ﻣﺰارع ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻧﺪازي ﻧﺸﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ  ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺑﺮاي ﻣﺮاﺣﻞ آﻏﺎزﻳﻦ راه -42
ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و اﻳﺠﺎد ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺮاي ﻣﺰارع  ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ، اﻓﺖ راﻧﺪﻣﺎن ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪ و آﻟﻮدﮔﻲ
  را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد. ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖﻳﺎ 
آﻻ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺟﻮد دارد ﻣﻌﺬاﻟﻚ ﻋﺪم وﺟﻮد  ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ در ﻋﺮﺿﻪ -52
  .ا ﺑﻬﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖﻣﺸﻜﻼﺗﻲ رﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻲ ﺳﺮﻳﻊ و ارزان ﺗﻮﻟﻴﺪات  ﺳﻴﺴﺘﻢ
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی  / ٠۴
ﻳﺎﺑﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺰارع )ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺮوز ﺳﻴﻞ( ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺪي ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺰارع و ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻣﻜﺎن -62
  ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
ﻫﺎي ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺰارع  ﺑﻬﺎي آب و وام ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻮدن ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﺎره -72
  ﺗﻮﻟﻴﺪي اﺳﺖ.
ﻛﻢ رﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺰارع  آﻟﺒﻴﻨﻮ،( deerbnIﻓﺮوش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻤﺨﻮن ) -82
  ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺖ. 
 ١۴… / ارزيابي وضعيت تكثير و پرورش ماھيان سردآبي در 
  ﭘﺮوري ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮه آﺑﺰيﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  -7
ﭘﺮوري  ﻫﺎي آﺑﺰي ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﻛﺸﻮر اﺑﺘﺪا ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ و ﻇﺮﻓﻴﺖ در اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﻴﻨﻪ
رﻳﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮداﺑﻲ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻛﺸﻮر ﻣﻮرد
  اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻛﺸﻮر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
  
  رﻳﺰي ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻛﺸﻮر  آﻻ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل ﭼﺎﻟﺶ  -7-1
ﻋﻤﺪه ﺗﺨﺼﻴﺺ و  ﺗﻮان  در ﺳﻪ ﻣﺤﺪوده رﻳﺰي ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻛﺸﻮر را ﻣﻲ ﭘﺮوري در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭼﺎﻟﺶ
  و ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار داد. ﻣﺼﺮﻓﻲﻣﺼﺮف، ﻧﻈﺎم 
  
  ﺗﺨﺼﻴﺺ و ﻣﺼﺮف -7-1-1
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺼﻮرت ﺟﺎري و از ﻟﺤﺎظ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻣﻨﺎﺳﺐ  آﻻ ﻣﻲ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
ﻫﺎي  ﻫﺎي اﺻﻠﻲ، ﭼﺸﻤﻪ ﺤﻲ در ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪﺑﺮداري ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺳﻄ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ آب ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮه
ﻫﺎ و ﭘﺸﺖ ﺳﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن و آﺑﺪﻫﻲ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺳﺖ. اﻳﻦ  داﺋﻤﻲ، ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد، درﻳﺎﭼﻪ
ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻗﺎﺑﻞ  ﻧﻤﺎﻳﺪ و در ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺪوده آﻻ را ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
آﻻ آن اﺳﺖ ﻛﻪ آب ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺻﺮﻓﺎً وارد ﻳﻚ ﻣﺪار  ﺖ در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰلدﺳﺘﺮﺳﻲ ﻧﻴﺴﺖ وﻟﻲ از ﻧﻘﺎط ﻣﺜﺒ
ﮔﺮدد و ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺟﻬﺖ ﺟﺒﺮان ﺗﺒﺨﻴﺮ و ﻧﻔﻮذ  ﮔﺮدﺷﻲ ﮔﺮدﻳﺪ، و ﺑﺪون  و ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﻣﺪار اﺻﻠﻲ آب ﺑﺮﻣﻲ
در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻟﺬا ﺗﻨﻬﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻋﻤﺪه ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺮداﺑﻲ در ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻴﻔﻲ اﺳﺖ 
ﺷﻮد. در ﻣﺰارﻋﻲ ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ  ﺪﺗﺎً ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ و دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در آب اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻪ ﻋﻤ
ﺷﻮد، اﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ دﻳﺪه  ﮔﺮدد ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز دﻳﺪه ﻣﻲ ﻫﻢ اﺣﺪاث ﻣﻲ
ﺷﻮد. در اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﻛﻪ آب  ﺷﻮد و ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺿﺪﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﻣﻲ
دﻫﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ  ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ و اﻳﺠﺎد اﻣﻜﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﻻﺋﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده از  رودﺧﺎﻧﻪ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﻣﻲ
ﺑﺎﻳﺪ اﺟﺒﺎري ﮔﺮدد. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺨﻢ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ از ﻏﺬاي ﺗﺮ ﺑﻪ ﻏﺬاي ﺑﺎ  ﻓﻴﻠﺘﺮ در ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺰارع ﻣﻲ
ﺷﻮد. در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺸﺖ  ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮاي ﻋﺪم آﻟﻮدﮔﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺧﺸﻚ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ
ﺑﺎﻳﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد و ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺮاي ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺑﺮاي آب  ﺳﺪﻫﺎ و ﻳﺎ ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺘﻲ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮي ﻣﻲ
ﭼﺸﻤﻪ و ﻳﺎ ﺳﺪ ﺑﺮاي آب ﺑﺮاي ﺷﺮب اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. در ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮرد 
ﺑﺮداري دو ﻣﻨﻈﻮره ﺑﻮده، آب ﺧﺮوﺟﻲ از ﭼﺎه، ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺮداﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﻛﺸﺎورزي وارد  ﻧﻴﺎز، ﺑﻬﺮه
ﮔﺮدد. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﺘﺮ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻴﻠﺘﺮ و اﺟﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮ ﻛﺸﺘﻲ ﭘﺲ از ﺗﻴﻤﺎر 
  ﺑﺎﻳﺴﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد. آب ﻣﻲ
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی  / ٢۴
ﺑﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ ﭼﺎﻟﺶ در  ﺑﺮداري از آب ﻧﻈﺎم ﺣﻘﺎﺑﻪ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮ در ﺑﻬﺮه
ﺑﺮي ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ و اﻳﺠﺎد ﺣﻖ در  ﻛﻨﺪ. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻘﺎﺑﻪ آﻻ ﺑﺮوز ﻣﻲ ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و  ﮔﻴﺮد ﻋﻤﺪﺗﺎً از ﻣﺎﻫﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و داراي اﺑﻌﺎد اﻗﺘﺼﺎدي، اﺳﺘﻔﺎده از آب ﺻﻮرت ﻣﻲ
رﻏﻢ ﺑﺎزﮔﺸﺖ آب ﺑﻪ  ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﺳﺖ. اﻳﺠﺎد ﻫﺮ ﮔﺬر ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي آﺑﮕﻴﺮي و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺮداﺑﻲ، ﻋﻠﻲ
ﺟﻤﻌﻲ  ﻫﺎي دﺳﺘﻪ ﮔﻴﺮد و ﺑﻌﻀﺎً ﺿﻤﻦ اﻳﺠﺎد ﻣﺰارع ﺳﻴﺴﺘﻢ، از ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺣﻘﺎﺑﻪ دارﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﺳﺎزي آب، ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﺠﺎد  هﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻄﻊ آب، آﻟﻮد
  ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺣﻘﺎﺑﻪ دارﻧﺪ از راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ.
ﮔﺬاري اﻧﻔﺮادي ﺑﺮاي  در اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ اﻏﻠﺐ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ و ﻟﺬا از روش ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻮان ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ. ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺎﺳﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﺗ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ دو ﻣﻨﻈﻮره ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻮآوري و  ﻛﻨﺪ ﺧﻼء ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻲ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺣﻞ و آﻧﺮا ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻲ
ﻟﻴﺖ ﻫﺎ و ﺿﻮاﺑﻂ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدن آن ﻓﺎﻗﺪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ، ﻣﻘﺮرات، آﺋﻴﻦ
ﺳﺮداﺑﻲ و ورود اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﺪار ﮔﺮدش آب وﺟﻮد دارد ﻟﺬا ﻻزم اﺳﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻻزم ﺑﺮاي ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ 
  اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﻲ را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدد.
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮه آﺑﺰي ﭘﺮوري -7-2
ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻌﺪ  ﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ در ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷ ﭘﻬﻨﻪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ،  ﻫﺎ و ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻻ ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻴﻮه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
رﻳﺰي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻃﺒﻘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮاي  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﻛﻪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ و  و درﺟﻪ اول ﻣﺮﺑﻮط اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺷﻴﻮهﺑﻨﺪي ﮔﺮدﻳﺪه  ﺑﺎﺷﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ
ﻣﺰارع  -2ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ  ﻣﺠﺘﻤﻊ -1ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮد.  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ را ﻣﻲ
ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ و  -5ﭘﺮورش در ﺷﺎﻟﻴﺰار  -4ﻫﺎي دو ﻣﻨﻈﻮره  ﺳﻴﺴﺘﻢ -3اﻧﻔﺮادي 
ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ و  در ﻗﻔﺲ و ﻳﺎ ﻣﺤﺼﻮر و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ. ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه، ﺳﻴﺴﺘﻢﭘﺮورش  -6زﻣﺴﺘﺎن 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺎي ﺑﺮآورده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ
  ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ -1
آﻻ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻴﺰان آﺑﺪﻫﻲ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺪون ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت  ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻛﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آن ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
زﻳﺎد و ﺳﺮ  ﻫﺎي ﻳﺎد ﺑﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻟﺬا ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاي ﻣﺠﺘﻤﻊﻟ 005ﺷﺪﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ در اﻳﻦ ﺷﻴﻮه  ﺑﺮداري در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲ ﻫﺎ آب ﺧﺮوﺟﻲ از ﺳﺪﻫﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮه ﻫﺎي اﺻﻠﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎﺧﻪ
  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻮار ﻫﻢ و از ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
 ٣۴… / ارزيابي وضعيت تكثير و پرورش ماھيان سردآبي در 
ﻋﻤﺪﺗﺎً ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ، ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت زﻳﺮﺑﻨﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  اﻳﻦ ﻣﺰارع
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻳﻚ  002ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﻦ ﻣﺰارع 
ﺗﻨﻲ ﺑﺮآورد ﺷﺪه  01اﺣﺪ ﭘﺮورﺷﻲ و 01ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ  005ﻟﻴﺘﺮ آب ﺟﺎري در ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ 
ﻛﺸﺪ و در  ﺳﺎل ﻃﻮل ﻣﻲ 2ﺗﺎ 1اﺳﺖ. دوره ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب و ﻣﺤﻴﻂ در اﻳﻦ ﻣﺰارع ﺷﺒﻬﻲ داﺷﺘﻪ و 
اﻳﻦ ﻣﺰارع ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ آب ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﭘﺮورش ﻟﺬا 
رﻳﺰي ﻧﻤﻮد ﺗﺎ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورش داده ﺷﺪ، و در اﻳﻨﺼﻮرت  ﻪﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺰرﻋﻪ را ﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﺑﺮﻧﺎﻣ ﻣﻲ
ﺷﻮد. در ﺟﺪول  ﺿﻤﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﻀﺎ و آب از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ و ﻳﻜﺒﺎره و اﺷﻴﺎء ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف اﺟﺘﻨﺎب ﻣﻲ
  ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. زﻳﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ در ﻣﺠﺘﻤﻊ
  
  ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن -21ول ﺟﺪ
  
  ردﻳﻒ
  
  
  اﺳﺘﺎن
  6
دﺑﻲ   ﺗﻌﺪاد و ﻧﻮع ﻣﻨﺒﻊ
  ﺣﺪاﻗﻞ
 
s
  3m
دﺑﻲ ﻗﺎﺑﻞ 
اﺳﺘﻔﺎده 
s
  3m
ﻇﺮﻓﻴﺖ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ 
  دوره ﺗﻦ
ﭼﺸﻤﻪ و 
  ﺳﺮاب
آب ﺧﺮوﺟﻲ   رودﺧﺎﻧﻪ
  ﺳﺪﻫﺎ
  0123  61/9  02/89  _  51  _  انﻣﺎزﻧﺪر  1
  065  4/60  5/34  _           01  _  ﮔﻴﻼن  2
  851  2/12  4/275  _  01  _  ﮔﻠﺴﺘﺎن  3
  
   ﻣﺰارع اﻧﻔﺮادي -2
آﻻ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻴﺰان آﺑﺪﻫﻲ آن ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺪون ﺗﻌﻤﻴﺮات  ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻛﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آن ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
ﻫﺎ، ﻗﻨﻮات و آب ﺟﺎري ﭘﺸﺖ ﺳﺪﻫﺎ  ﻫﺎ، ﭼﺸﻤﻪ ﺷﻮد. ؟؟؟ رودﺧﺎﻧﻪ ﻲﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻃﻼق ﻣ 005ﺷﺪﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از 
  ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ. 005ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻛﻤﺘﺮ از 
ﮔﺬاري ﺗﺄﻣﻴﻦ آب ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳﻦ ﻣﺰارع ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ اﺳﺖ. ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺰارع ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺖ. اﻳﻦ  ﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻣﺰارع ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺠﺘﻤﻊﮔﻴﺮد. ﻇﺮﻓ ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ
ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب  .ﻣﺰارع ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آب ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﺎﻓﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺧﻮد داراي ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﺳﺖ
ي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﭘﺮوري ﺳﺮداﺑﻲ اﻧﻔﺮادي  ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮداري در ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﺑﺮداري ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮه زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮه
 ﻛﺸﻮر.
 
 
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی  / ۴۴
  ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري در ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺳﺮداﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن -31ﺟﺪول 
  اﺳﺘﺎن  ردﻳﻒ
ﺗﻌﺪاد ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي 
  ﻣﻮﺟﻮد
  ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻌﺪاد
  اﻧﻔﺮادي ﺑﺮدار ﺑﻬﺮه
  ﺑﺮآورد ﻇﺮﻓﻴﺖ
  4002  6721  6386  ﻣﺎزﻧﺪران  1
  235  011  2912  ﮔﻴﻼن  2
  505  41  453  ﮔﻠﺴﺘﺎن  3
  
  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﻳﺎ دو ﻣﻨﻈﻮره -3
ﻫﺎي زراﻋﻲ و ﺑﺎﻏﺪاري ﻛﻪ ﺑﻪ  آﻻ ﺑﻪ ﻣﺪار ﮔﺮدش آب، در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ورود ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲﭼﻨﺪﻳﻦ ﺷﻜﻞ 
  ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ و ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﻴﻖ  اﻟﻒ: ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﭼﺎه
ﻴﻤﻪ ﻋﻤﻴﻖ و ﻋﻨﻮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﺑﺮاي ﻛﺸﺎورزي و آﻻ در ﺟﻮار ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ و ﻧ در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
ﺑﺎﻏﺪاري ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻮد، و آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺰارع ﭘﻴﺶ از ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮار 
دﻫﻲ ﭼﺎه ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﭼﺎه، ﻣﻴﺰان  ﺷﻮد. ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان آب ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ
ورش و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ داﺷﺘﻪ و ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ. در ﺟﺪول ﭘﻴﻮﺳﺖ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﺮﮔﺸﺖ اب و ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺮ
ﺑﺎﺷﻨﺪ،  ﺑﺮداري در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ دو ﻣﻨﻈﻮره و اﻧﻔﺮادي را دارا ﻣﻲ زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ اﻋﻢ از ﭼﺎه و ﻗﻨﺎت ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﻬﺮه
  ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮداران اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ  و داﻧﺶ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري، ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖ از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺮه ﻋﻤﺪه
 ﻗﺒﻞ از اﺣﺪاث ﻣﺰارع ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن آب ﭼﺎه ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه داﺷﺖ.
 
 
  
ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري در ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺳﺮداﺑﻲ در ﺗﻠﻔﻴﻖ زراﻋﺖ  -41ﺟﺪول 
  و ﺑﺎﻏﺪاري ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن
  
  ردﻳﻒ
  
  اﺳﺘﺎن
  
ﺗﻌﺪاد 
ﭼﺎه 
  ﻋﻤﻖ
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ  
  ﺗﻌﺪاد 
  ﺑﺮدار ﺑﻬﺮه
  دوﻣﻨﻈﻮره
ﺑﺮآورد 
  ﻇﺮﻓﻴﺖ
  ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺗﻌﺪاد 
ﭼﺎه 
  ﻧﻴﻤﻪ 
  ﻋﻤﻴﻖ
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ 
  ﺗﻌﺪاد 
  ﺑﺮدار ﺑﻬﺮه
  دوﻣﻨﻈﻮره
  ﺑﺮآورد
ﻇﺮﻓﻴﺖ 
  ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺗﻌﺪاد 
  ﻗﻨﺎت
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ 
  ﺗﻌﺪاد 
  ﺑﺮدار ﺑﻬﺮه
  دوﻣﻨﻈﻮره
  ﺑﺮآورد
ﻇﺮﻓﻴﺖ 
  ﺗﻮﻟﻴﺪ
  ﻛﻞ
  0341  _  _  42  087  087  77206  056  035  5168  ﻣﺎزﻧﺪران  1
  086  _  _  -   004  004  9806  083  082  2922  ﮔﻴﻼن  2
  027  _  _  492  021  021  2039  006  003  3704  ﮔﻠﺴﺘﺎن  3
  
 ۵۴… / ارزيابي وضعيت تكثير و پرورش ماھيان سردآبي در 
  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮداﺑﻲ در ﻣﺰارع ﺑﺮﻧﺞ -ب
آﻻ در ﻣﺰارع ﺑﺮﻧﺞ و ﭘﺲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻧﺪك در دﻳﻮاره و  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺰارع ﺑﺮﻧﺞ در ﻓﺼﻞ ﺳﺮد ﺳﺎل و ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮﻧﺞ اﻧﺠﺎم  ﻲﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣ
آﻻ در ﻣﺰارع ﺑﺮﻧﺞ در ﻛﻞ زﻣﻴﻨﻬﺎي زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﺑﺮﻧﺞ ﻋﻤﻠﻲ ﻧﻴﺴﺖ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  ﮔﻴﺮد. ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل ﻣﻲ
ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ آﻻ ﻓﻘﻂ در ﻧﻘﺎﻃﻲ  ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﺑﺎ ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﻋﻤﻠﻲ ﺷﻮد وﻟﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
آﻻ را ﭘﺮورش داد. ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺳﻄﺤﻲ، زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ و  ﺗﻮان ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل ﻣﺤﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮداﺷﺖ آب و ﻳﺎ ﭼﺎه اﺳﺖ ﻣﻲ
ﻫﺎي اﻳﻦ روش اﻳﺠﺎد ﺑﺮﺧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات از  ﺑﺎﺷﻨﺪ. از ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺳﻄﺤﻲ، ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ آب در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲ
ﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺖ. ﺗﺠﺎرب ؟؟؟ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺪم ﺳﺎزي و اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺮ ﻓﺮاﻳﻨ ﻟﺤﺎظ ﺷﻴﺐ و دﻳﻮاره
رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﺳﺒﺐ ﺑﻴﻤﺎري و ﺗﻠﻔﺎت وﻳﺎ ﻋﺪم رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﻪ دﻟﻴﻞ 
اي ﺑﺮاي  آﻻ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻻزم اﺳﺖ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ وﻳﮋه وﻳﮋﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
دد. درﺟﻪ اول ﭘﻴﻮﺳﺖ، ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺌﻠﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺳﺮداﺑﻲ در ﻣﺰارع اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ از ﭘﺮورش ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮ
  ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
  
  ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺷﺎﻟﻴﺰار ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن -51ﺟﺪول 
  اﺳﺘﺎن  ردﻳﻒ
ﺳﻄﺢ ﻣﻮﺟﻮد 
  ﺷﺎﻟﻴﺰار )ﻫﻜﺘﺎر(
  ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ
  ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده
  ﺑﺮآورد ﻇﺮﻓﻴﺖ
  00521  0052  750112  ﻣﺎزﻧﺪران  1
  00001  0002  304591  ﮔﻴﻼن  2
  0001  002  86662  ﮔﻠﺴﺘﺎن  3
  
  آﻻ در ﻣﺰارع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ در ﻓﺼﻞ ﺳﺮد ﺳﺎل ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل -ج
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و در ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺑﺴﺘﺮ و دﻳﻮاره اﺳﺘﺨﺮ 
آﻻ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﮔﺮم آﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﺰاران  ش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰلﺗﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮور ﻣﻲ
رﺳﺪ ﻛﻪ درﺻﺪي از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﺰارع و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ
ﻮﺟﻮد در اﻳﺮان و آﻻ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر و ﺗﺠﺎرب ﻣ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻗﺰل
ﻫﺎ ﻫﻜﺘﺎر از ﺳﻄﻮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮم آﺑﻲ  ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ، اﻣﻜﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ در ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ ده
درﺻﺪ روزاﻧﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ  02ﺗﺎ  5ﺑﺎﺷﺪ. اﻧﺘﻘﺎل آب و ﺗﻌﻮﻳﺾ آب در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺰارع ﺑﺮﻧﺞ  ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ اﻣﻜﺎن
ﺮد و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻧﺪارد. ﻣﺤﺪودﻳﺖ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﻤﺪﺗﺎً ؟؟؟ ﮔﻴ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻓﺼﻮل ﻏﻴﺮ زراﻋﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ
ﮔﺬاري زﻣﻴﻦ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ و ﺑﺎزﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﺮم آﺑﻲ، ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ اﺳﺖ. در ﺟﺪول  ﺿﺮورت آﻳﺶ
ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ در اﻓﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﭘﻴﻮﺳﺖ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ
 اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی  / ۶۴
  ﻲ در ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي اﻧﺘﻘﺎل آبﭘﺮورش ﻣﺎﻫ -د
آﻻ داﺷﺘﻪ  ﻫﺎي آﺑﻴﺎري اﮔﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ اﻧﺘﻘﺎل آب در ﺷﺒﻜﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖ در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻋﻤﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ درﺟﻪ ﺣﺮارت( ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ  آب، ﺳﺮﻋﺖ و ﺷﺪت ﻣﺘﻐﻴﺮ و واﺑﺴﺘﮕﻲ آن ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ زراﻋﻲ ﻣﻲ ﻋﺪم اﻣﻜﺎن اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺗﺪاوم ﺟﺮﻳﺎن
ﺷﻴﻮه از ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر اﻣﺘﺤﺎن ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. و ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻓﻘﻂ در ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي 
  ﻛﺸﻮر ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
  
ﺑﻪ  در ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺳﺎل ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در  -61ﺟﺪول 
  ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن
  ردﻳﻒ
  اﺳﺘﺎن
  
ﺳﻄﺢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮم 
  آﺑﻲ )ﻫﻜﺘﺎر(
  ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ
  ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده
ﺑﺮاي ﻧﻴﻤﻪ دوم 
  ﺳﺎل
  ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ
  ﻗﺰل آﻻ در
  ﺳﺎل )ﺗﻦ(
  0052  0052  0554  ﻣﺎزﻧﺪران  1
  0051  003  0001  ﮔﻴﻼن  2
  003  06  3081  ﮔﻠﺴﺘﺎن  3
  
  ﭘﺮورش در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ  -4
ﺑﺮداري از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ  آﻻ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه ﺎﻫﻲ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰلﺑﺎزﺳﺎزي و ﭘﺮورش ﻣ
  ورزﺷﻲ از ﭼﻨﺪﻳﻦ دﻫﻪ ﻗﺒﻞ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ و ﻏﺬادﻫﻲ، ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎري و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻲ 
اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮر ﻛﺮدن ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻤﻼً ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﺎ 
ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﺳﺎزد. ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﻔﺲ ﺷﻨﺎور اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
ﺻﻮرت  در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﺑﺨﺸﻬﺎﻳﻲ از ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران در ﮔﺮﮔﺎن و ﺑﺨﺸﻬﺎﻳﻲ از ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ
ﻫﺎي ﺷﻨﺎور در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ داﺧﻠﻲ و ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻮﻳﮋه در ﺧﻠﻴﺞ  ﻣﺤﺼﻮر اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺴﺮ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻘﺮار ﻗﻔﺲ
ﺷﻮد. در ﺟﺪول  آﻻ ﻋﻤﻠﻲ ﻣﻲ ﮔﺮﮔﺎن و آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
ﻫﺎي ﺷﻨﺎور  ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮر، ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎن و ﻗﻔﺲ ﺤﻴﻂآﻻ در ﻣ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل ﺻﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ
  ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
  
 ٧۴… / ارزيابي وضعيت تكثير و پرورش ماھيان سردآبي در 
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺪه )ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ، ﺳﻮاﺣﻞ  -71ﺟﺪول 
  ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺪه، ﻗﻔﺲ ﺷﻨﺎور( ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن
  ردﻳﻒ
  
  اﺳﺘﺎن
  
ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي 
  آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ
  ﺳﻮاﺣﻞ
  ﺤﺼﻮر ﺷﺪهﻣ
  ﻗﻔﺲ
  ﺷﻨﺎور
  
  002  001  001    ﻣﺎزﻧﺪران  1
  001  001      ﮔﻴﻼن  2
  0051  005  0001    ﮔﻠﺴﺘﺎن  3
  
  ﻫﺎي ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ  ﭘﺮورش در ﺳﻴﺴﺘﻢ -5
اي ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻛﻨﺘﺮل در ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺎ ﺷﻴﻮه ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﻧﻮﻳﻦ در ﺳﻄﺢ  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ﺷﻴﻮه
ﺗﻮان ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ آب در دﺳﺘﺮس  آب و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻲ ﺟﻬﺎن و اﻳﺮان اﺳﺖ. در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻤﺒﻮد
ﺑﺮداري را اﻧﺠﺎم داد. ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم اﻃﻼع دﻗﻴﻖ از روش ﻛﺎرﻛﺮد اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ، و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ و  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻬﺮه
  در ﮔﺮدش ﺑﺎﻻ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺎﻛﻨﻮن اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ.
  
  ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺟﻤﻊ ﺑﺴﺖ  ﻇﺮﻓﻴﺖ  -7-2-1
ﭘﺮوري ﺳﺮداﺑﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺑﻲ ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ  ﻫﺎي آﺑﺰي در ﺟﺪول ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺟﻤﻊ ﺑﺴﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ
  ﻫﺎ، ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ و ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﻴﺴﺘﻢ
  
ﺘﻢ ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺟﻤﻊ ﺑﺴﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﻴﺴ -81ﺟﺪول 
  ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن
  ردﻳﻒ
ﻧﺎم 
  اﺳﺘﺎن
دو 
ﻣﻨﻈﻮره 
  اﻧﻔﺮادي
ﻫﺎي  ﻣﺠﺘﻤﻊ
  ﺳﺮداﺑﻲ
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي 
  ﺧﺎﻛﻲ ﻧﻴﻤﻪ
  دوم ﺳﺎل
اﺳﺘﻔﺎده 
از 
  ﺷﺎﻟﻴﺰار
ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي 
  آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ
ﺳﻮاﺣﻞ 
ﻣﺤﺼﻮر 
  ﺷﺪه
ﭘﺮورش 
  درﻗﻔﺲ
اﻓﺰاﻳﺶ 
وﺿﻌﻴﺖ 
  ﻣﻮﺟﻮد
 ﭘﺮورش
 اﻧﻔﺮادي
 ﻫﺎي ﭼﺸﻤﻪ
 ﻛﻤﺘﺮاز
 ﻟﻴﺘﺮ005
  در ﺛﺎﻧﻴﻪ
  ﺟﻤﻊ
  ﻛﻞ
  46522  4002  046  001  001  -   00521  0052  0922  0341  انﻣﺎزﻧﺪر  1
  77221  735  -   001  -   -   00001  0051  065  086  ﮔﻴﻼن  2
  2812  505  -   005  0001  -   0001  003  851  027  ﮔﻠﺴﺘﺎن  3
  
  ﺳﻴﻤﺎي آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ -7-3
اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻴﻴﻌﻨﻲ درﺟـﻪ در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ و ﻫﻤﺴـﻮ ﺑـﺎ ﺷـﺮاﻳﻄﺎﻛﻮﻟﻮژي 
ﺣﺮارت ﭘﺎﺋﻴﻦ و اﻛﺴﻴﺆن ﺑﺎﻻ اﺳﺖ. ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﻣﻌﺘﺪل و ﻣﻨﺎﺳﺐ آب و ﻫﻮاﺋﻲ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﺎن را ﻣﻲ 
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی  / ٨۴
ﺗﻮان ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. در زﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻛﻠﻲ از ﺳﻴﻤﺎي آب در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﺒﺮز ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷـﺪه 
  اﺳﺖ.   
ﺣﻮزه ﻣﻨﻄﻘﻪ اي )ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ اﺻـﻠﻲ ( ﺗﻘﺴـﻴﻢ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ  6ﺸﻮر ﺑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ، ﻛﻞ ﻛ
ﺣﻮزه ﻣﻨﻄﻘﻪ اي اﺳﺖ. در ﺧﺼﻮص ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎي ﺧﺰر، اﻳـﻦ ﺣـﻮزه در ﺟﻨـﻮب  6ﺣﻮزه درﻳﺎي ﺧﺰر ﻳﻜﻲ از 
  ﺣﻮزه ي وﺳﻴﻊ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺣﻮزه ﺑﺴﺘﻪ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﻗﺮار دارد.
ﻓﺘﻪ اﻧﺪ، اﻳﻦ ﺣﻮزه ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷـﺮﻗﻲ ﭘﺮﺑﺎران ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﺎط اﻳﺮان در اﻳﻦ ﺣﻮزه ﻗﺮار ﮔﺮ
ﻋـﺪد ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ . ﻛـﻪ از  478، ﻧﻮار ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻣﺮز ﻛﺸﻮر را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺗﻌﺪاد رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ ﺧﺰر 
ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر وﺳﻌﺖ آن اﺳﺖ. از ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد رودﺧﺎﻧﻪ ﺣـﻮزه آﺑﺮﻳـﺰ درﻳـﺎي ﺧـﺰر دوﻣـﻴﻦ  71471/6ﻟﺤﺎظ وﺳﻌﺖ 
ﭘﺲ از ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن اﺳﺖ و از ﻟﺤﺎظ وﺳﻌﺖ ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﺣﻮزه ﭘﺲ از ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ  ﺣﻮزه
  ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن، ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ ﻛﻮﻳﺮ ﻧﻤﻚ ، ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ دﺷﺖ ﻟﻮت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻴـﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻛﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وﺳﻌﺖ ﻧﻮاﺣﻲ ، ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎي ﺧﺰر ﭘﺲ از ﺣـﻮزه آﺑﺮﻳـﺰ درﻳﺎﭼـﻪ ارو 
ﻗﺮار دارد. وﺳﻌﺖ ﻧﻮاﺣﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ رودﺣﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺒﻴﻦ درﺟﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﺎﺣﻴﻪ ذﻛﺤـﺮ ﺷـﺪه 
  اﺳﺖ .
ره ﺑﺮداري از آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري از آﺑﻬـﺎي 8از ﻟﺤﺎظ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﻲ و از ﻟﺤﺎظ اﻣﻜﺎن ﺑﻪ
ﻘﻪ ﺗﻬﺮان ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺳﺎزﻣﺎن آب ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در دﺷﺘﻬﺎي ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻞ ﺳﺎزﻣﺎن آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻣﻨﻄ
ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﻴﻖ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﻴﻖ ﺑـﻴﻦ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي آب ﻣﻨﻄﻘـﻪ  97596اي ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ 
رﺷﺘﻪ ﻗﻨﺎت و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻏﺮب  2868اي اﺳﺖ. ﺳﺎزﻣﺎن آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺧﺮاﺳﺎن داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻗﻨﺎت ﺑﺎ 
دﻫﻨﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد ﭼﺸـﻤﻪ را دارا ﺑـﻮده اﺳـﺖ.در ﻣﺤـﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ اﺳـﺘﺎن  0917ﻨﻪ و ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ دﻫ 60101ﺑﺎ 
  ﮔﻴﻼن ، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ آن ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول ذﻳﻞ اﺳﺖ.
  ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﺎزﻣﺎن آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ -91ﺟﺪول 
  ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢرود  آﺑﺮﻳﺰ ﺣﻮزه  ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  ردﻳﻒ
  ﻧﺎم ﺷﻬﺮ  اﺳﺘﺎنﺎم ﻧ
  1
  2
  آﺳﺘﺎرا  ﮔﻴﻼن
  ﻣﻨﺠﻴﻞ
  ﺳﻔﻴﺪ رود
  ﺳﻔﻴﺪ رود
  ﺳﻔﻴﺪ رود
  
  1
  2
  3
  4
  ﺑﻬﺸﻬﺮ،ﻧﻜﺎ  ﻣﺎزﻧﺪران
  آﻣﻞ،ﺳﺎري
  ﻣﺤﻤﻮد آﺑﺎد،ﻧﻮﺷﻬﺮ
  ﭼﺎﻟﻮس، راﻣﺴﺮ
  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎزﻧﺪران
  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎزﻧﺪران
  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎزﻧﺪران
  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎزﻧﺪران
  ﻧﻜﺎ رود
  ر،ﺗﺠﻦﻫﺮاز، ﺗﺎﻻ
  آﻟﺶ رود،ﻛﺠﻮر
  ﭼﺎﻟﻮس،ﺻﻔﺎ رود
  1
  2
  ﮔﺮﮔﺎن، ﻛﻨﺒﺪ  ﮔﺮﮔﺎن
  ﻣﺮاوه ﺗﭙﻪ
  ﮔﺮﮔﺎن رود
  اﺗﺮك
  ﮔﺮﮔﺎن رود
  
  
 ٩۴… / ارزيابي وضعيت تكثير و پرورش ماھيان سردآبي در 
  ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻓﺮآﻳﻨﺪﺗﻮﺳﻌﻪ  -7-4
  ﻣﻨﺎﺑﻊ آب   -7-4-1
در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺼﺮف و ﺗﺨﺼﻴﺺ آب ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﺒـﺎرﺗﻲ 
ورزي در ﺻﻮرت ﺗﺎﻣﻴﻦ زﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﭘـﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ ﻗـﺰل آﻻ ﻧﻴـﺰ اﺳـﺘﻔﺎده آب ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺮاي ﻛﺸﺎ
ﮔﺮدد و ﺑﺮﺧﻼف ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﺨﺸﻲ از آن ﺑﺎﺑﺖ ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي و ﻳﺎ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﻟﺬا در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰي 
ﺿـﺎ ﻣـﺪﻧﻈﺮ ﻣﺪﻳﺮي ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﺎﻳﺪ ورود ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺑﻪ ﻣﺪار ﮔﺮدش آب، درﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻘﺎ 
  ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
  
  اﺑﺰار ﺻﻨﻌﺘﻲ  -7-4-2
  اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ  و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻫﻮاده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.: ﻫﻮاده-اﻟﻒ 
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻮاده  و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ﻣﺰارع  از اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ را در ﭘﻲ ﺧﻮاﻫـﺪ 
  داﺷﺖ.
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺑﺼﻮرت ﺗﺎزه ﻳﺎ زﻧﺪه و ﻧﻴﺰ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻓـﻦ آوري ﺑـﺮاي ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻳـﻦ ري: ﻋﺮﺿﻪ و ﻓﺮآو -ب
  .ﺻﻨﻌﺖ ﺿﺮوري اﺳﺖ
  
  ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز  -7-4-3
در ﺑﺤﺚ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  ﻛـﻪ ﺑـﺮاي ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و 
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎ، ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ . ﭘﺮورش و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮاي 
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺑﺨﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻳﺎ در ﺑﺨﺶ ﭘﺮورش ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد وﻟﻲ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ 
  ﮔﺬاري ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ )ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻳﺎ ﭘﺮورش( و ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻫﻢ و در راﺳﺘﺎي ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
  
  ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ   -7-4-4
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش در ﺳﻄﺢ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ و ﺣﺘﻲ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ، ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘـﻴﺶ ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﺗﻮﺳـﻌﻪ آﺑـﺰي 
ﭘﺮوري اﺳﺖ . ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ، ﻣﻮﺳﺴـﺎت ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت، واﺣـﺪﻫﺎي 
  ﺪﻫﻲ ﮔﺮدد .ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﭘﺮورش و ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺳﺎﻣﺎﻧ
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ اراﺿﻲ -7-4-5
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺑﺎ ﺷﻴﻮه ﻣﺘﺮاﻛﻢ اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد و ﺳـﻄﺢ زﻣـﻴﻦ ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺑـﺮاي اﺟـﺮاي  
ﻃﺮﺣﻬﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻛﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا در اﻳﻦ ﺧﺼـﻮص ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺳـﻨﮕﻴﻦ و ﭘﻴﭽﻴـﺪه و اﻳﺠـﺎد 
  رگ و ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي ﭼﻨﺪﺻﺪ ﻫﻜﺘﺎري در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻧﻴﺴﺖ.زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎي ﻻزم ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺑﺰ
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی  / ٠۵
  ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ -7-4-6
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ، ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻧﻴﺰ ﮔﺴﺘﺮش ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪ. ﺑﺰرﮔﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻌﻀـﻞ در 
وﻳﮋه ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي و اﺻﻼح ﺑﺤﺚ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ اراﺋﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻢ ﺧﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﺰارع 
  ﻧﮋاد ﻣﻲ ﺗﻮان اﻳﻦ ﻧﻘﻴﺼﻪ را ﺑﺮﻃﺮف ﻛﺮد.
  
  ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز -7-4-7
درﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ، ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬاي ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﺳـﺘﺎﻧﺪارد از اﻫﻤﻴـﺖ وﻳـﮋه اي ﺑﺮﺧـﻮردار 
ﻟﺬا ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ  ،ﺷﻮد اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻮرد ﻗﺰل آﻻ ﻛﻪ ﺻﺪ در ﺻﺪ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺼﻮرت دﺳﺘﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎﻣﻴﻦ
  ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻬﺎده اﺻﻠﻲ و اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎﻳﺪ دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﺒﺬول ﺗﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺷﻜﺎﻟﻲ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﻳﺪ .
  
  ﺣﻤﻞ وﻧﻔﻞ -7-4-8
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ، ﻻرو و ﺗﺨﻢ ﭼﺸـﻢ زده ﻣـﺎﻫﻲ از 
 در ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد.ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري 
 ١۵… / ارزيابي وضعيت تكثير و پرورش ماھيان سردآبي در 
  ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت، ﺿﻌﻒ ، ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎ، ﻣﺸـﻜﻼت و ﺗﻨﮕﻨﺎﻫـﺎ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎدات ذﻳـﻞ ﻣـﻲ 
  ﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﻬﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻗﺰل آﻻ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدد:
  اﺻﻼح و ﺑﺎزﻧﮕﺮي در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮزﻣﻴﻦ -1
ﻧﺎﻣﻪ ي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮزﻣﻴﻦ و ﻧﮕﺮش ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑـﺮداري ﭘﺎﻳـﺪار در ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺼﻮرت ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و آﺑﺨﻴﺰ داري ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد . ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ درﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ 
آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺸﻜﻼت و ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد 
ﺿﻲ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ زﻳﺮﺑﺨﺸـﻬﺎي ﻛﺸـﺎورزي از ﺟﺎﻳﮕـﺎه ﺑﻬﺘـﺮي در ﺗﺨﺼﻴﺼĤب و ارا
  ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ.
  ﺗﻐﻴﻴﺮﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬا -2
رﺷـﺪ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ آﺑـﺰي ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻌﺎر اﺻﻠﻲ ﻧﻈﺎم ﻗﻄﻊ واﺑﺴﺘﮕﻲ و اﺳـﺘﻘﻼل از ﺗﻤـﺎم اﺑﻌـﺎد آن اﺳـﺖ 
ﺗﻮان ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮد. و ﻟﺬا ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ آﺑـﺰي ﭘـﺮوري ﺑﻌﻨـﻮان ﻳﻜـﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻌـﻪ ﭘﺮوري را در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﻲ 
ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ و ارزان ﻗﻴﻤﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬا دذر ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬاري ﻛﻼن ﻛﺸـﻮر 
  ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
  ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺎزار ﻣﺎﻫﻲ -3
ﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه داراي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي دوﻟﺖ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي ﺑﻪ ﻧﻔ
و در ﺻﻮرت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺶ از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎزار ، ﻣﺎزاد ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺗﻮﺳـﻂ دوﻟـﺖ ﺧﺮﻳـﺪاري و در زﻣـﺎن ﻛﻤﺒـﻮد ﺑـﻪ ﺑـﺎزار 
ﻣﺼﺮف ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﻮد دراﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺠﺎد ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳـﺐ در ﺗﻮزﻳـﻊ و ﻓـﺮوش ، 
ﻨﻨﺪﮔﺎن، ﻓﻦ آوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ و ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮل از ﻃﺮﻳﻖ اﺟﺮاي ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛ
  ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺑﻴﻦ دوﻟﺘﻬﺎ ﺑﺨﺼﻮص در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺠﻮار ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  اﺻﻼح ﻗﺮارداد و ﻣﻘﺮرات آﺑﺰي ﭘﺮوري -4
دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘـﺮرات ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻋﻤﻠـﻲ 
ﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻮان ﺑﻮدن ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺧﺎص در ﺧﺼﻮص ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي آﺑﺰي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮ
  ﭘﺮوري وﺟﻮد ﻧﺪارد.
  اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي -5
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻳﻌﻲ داﺷﺘﻪ و زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮاي ﺟﻮاﺑﮕـﻮﻳﻲ ﺑـﻪ ﻛﻠﻴـﻪ ﻧﻴﺎزﻫـﺎي اﻳـﻦ ﺻـﻨﻌﺖ وﺟـﻮد 
  ﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼت اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد.ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻟﺬا ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ در ﺧﺼﻮص ﻣﺴ
  اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺰروﻳﺠﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ -6
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی  / ٢۵
ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣـﻞ در ﺗﻮﺳـﻌﻪ آﺑـﺰي ﭘـﺮوري ﺗـﺮوﻳﺞ ﭘـﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ ﻗـﺰل آﻻ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺴـﺘﻌﺪ  و آﻣـﻮزش ﺑـﻪ 
ﻳﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻜﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫـﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ و از ﺗﺠـﺎرب ﻓـﺮدي ﻣـﺰارع ﻣﻮﻓـﻖ ﺑـﻪ ﺳـﺎ 
واﺣـﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴ ــﺪي در ﺷــﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟــﻮد از ﺳــﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﺑﺮﺧــﻮردار ﻧﻴﺴــﺖ . اﺻــﻮﻻً اﻃﻼﻋــﺎت ﻋﻠﻤــﻲ و 
دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﺳﻄﺢ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه و ﻋﺎﻣﻞ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺮاي ﭘﻴﺎده ﻧﻤﻮدن اﻳﻦ دﺳـﺘﺎوردﻫﺎ در ﻣـﺰارع 
  وﺟﻮد ﻧﺪارد.
  ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﻲ ﻓﻨﻲ -7
ﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ از ﺷﻜﻞ روزﻣﺮه ﺧﺎرج ﺷﺪه و در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳـﻄﺢ ﻋﻠﻤـﻲ ﺗﻐﻴﻴـﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻬﺒﻮد راﻧﺪﻣﺎن ﺗ
ﻳﺎﺑﺪ. ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﻓﻨﻲ ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه اي در ارﺗﻘﺎي ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ دارد ﻛﻪ در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﻪ دﻻﻳـﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ 
  ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮد در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻓﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖ.
  ﺘﻢ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﻲ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲﺑﻬﺒﻮد ﺳﻴﺴ -8
اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﻲ ﺿﻤﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ، ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻛﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ 
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد .
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ -9
  اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در دو ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻤﻠﻲ اﺳﺖ:
در ﻣﺰارع ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﺻـﻼﺣﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ  در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎناز ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻬﺒﻮد  -اﻟﻒ
  اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮاده، ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ .
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻨﺎﻃﻖ  آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺪﻳﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳـﻄﺢ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺟﺪﻳـﺪ ، ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ي  -ب
ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬـﺖ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺳـﺮﻳﻌﺘﺮﻳﻦ  ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻣﻜﺎﻧﻬﺎﻳﻤﻨﺎﺳﺐ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
  راﻫﻜﺎر ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ و  ﺑﺨﺼﻮص ﻗﺰل آﻻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
در راﺳﺘﺎي اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ژﻧﺘﻴﻜـﻲ و اﺻـﻼح ﻧـﮋاد و ﺑﻬﺒـﻮد ﺷـﻴﻮه ﺗﻜﺜﻴـﺮ 
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
  اﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺪﻫﺎ وﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺑﺰرگاﻓﺰ -01
در راﺳﺘﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ از آب و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺧﺮوج آن ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑـﺎ اﺣـﺪاث ﻛﺎﻧﺎﻟﻬـﺎي ﺳﺮاﺳـﺮي 
ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق و ﻧﻴﺰ اﺣﺪاث ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در دﺳﺖ اﺟﺮاﺳﺖ، ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﺻﻮﻟﻲ 
ي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘـﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ را ﻓـﺮاﻫﻢ ﻫﺎ و ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﺑﺮاﺪﺳ آباز 
ﻣﻲ آورد ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﺨﺎزن آﺑﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ واﮔـﺬاري ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﺑـﻲ و 
ﺗﻨﻈﻴﻢ و اﺟﺮاي ﻣﻘﺮرات ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺻﻮﻟﻲ ﻣﺨﺎزن آﺑﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
د و ﺑﺎ رﻓﻊ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در اﺟﺰاي اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﺗﺨﺎذ ﺗـﺪاﺑﻴﺮ ﻻزم در ﺟﻬـﺖ ﺑﻬـﺮه رﻳﺰي ﮔﺮد
 ٣۵… / ارزيابي وضعيت تكثير و پرورش ماھيان سردآبي در 
ﺑﺮداري ﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮره و ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ )ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺸﺎورزي 
  ( اﻣﻜﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻋﻤﻠﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
  ﺪ ارزان ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ روش ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴ -11
ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﺮﺑﺎر و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺿـﺎﻳﻌﺎت ﻛﺸـﺎورزي و دام ﭘـﺮوري و ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري ﺑﻴﺸـﺘﺮ از 
ﻧﻴﺮوي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ را در ﺑﺮدارد اﻣﻜﺎن ﻣﺼﺮف و 
اﻳﻂ اﻗﺘﺼﺎدي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎت اﻳﺠﺎب ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ ﺗـﺎ ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد . ﺷﺮ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮدد ﺗﺎ اﻣﻜﺎن ﻣﺼﺮف ﻋﻤﻮﻣﻲ از ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﻗـﺰل آﻻ ﻛـﻪ در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻗﺸـﺮ 
  ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻣﺮّﻓﻎ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ در اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
  داﻣﭙﺮوري ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮام ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي و -21
ﺷـﻮد و  ﻣـﻲ  اداره ﻛﺸـﺎورزي  –در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﻪ ﺻﻮرت داﻣﭙـﺮوري 
ﻣﺎﻫﻲ در آن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻲ ﻧﺪارد در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻛﻮﻫﺴـﺘﺎﻧﻲ ﻛـﻪ آب ورودي ﺑـﻪ ﻣـﺰارع ﺑـﺎ درﺟـﻪ 
ل ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ از روش درﺟﻪ وﺟﻮد دارد ، اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺑﺎ اراﺋﻪ ي ﻣﺪ 81ﺣﺮارت ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﺎﻧﻨﺪ دام و ﻛﺸﺎورزي در ﻳﻚ زﻧﺠﻴـﺮه ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد و اﺳـﺘﻔﺎده ﭼﻨـﺪ 
  ﻣﻨﻈﻮره از اﻳﻦ ﺷﻴﻮه را ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻤﻮد.
  ﺑﺮداﺷﺖ دوره اي و اﺳﺘﻔﺎده اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ از ﻣﺰرﻋﻪ -31
ي ﺑﺮاي ﻫﺪف ﻣﺸﺨﺺ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻧﻤﻮدن ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﺎ ﭘﺮورش اﻣﻜﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰ
آورد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﻮﻻﻧﻲ و ﺧﺎرج از ﻓﺼﻞ در ﻃﻮل ﻳﻚ ﺳﺎل ﻣﻲ ﺗـﻮان ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ 
ﻮص ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ اوزان ﻧﺎﺳﺐ را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮد. در ﺧﺼ هﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در اوزان و ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻮل ﺳﺎل اﺳﺘﻮار ﺰي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭼﻨﺪﺧﻄﻲ و دوره اي ﻛﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ رﻳ
  اﺳﺖ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﺣﺪاﻛﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺰرﻋﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
  ﮔﺴﺘﺮش واﺣﺪﻫﺎي ﻓﺮاوري ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺰل آﻻ -41
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺼﻮرت زﻧﺪه و ﺗﺎزه روش ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺗﺎزه ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﻮده 
ﺋﻪ ﺗﺎزه آن در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻳﻬﺎي وﻳـﮋه و اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻬـﺎي ﺟﺪﻳـﺪ اﺳﺖ. ﻣﻌﺬاﻟﻚ ﻋﻤﻞ آوري ﻣﺎﻫﻲ و ارا
  ﻋﻤﻞ آوري و اراﺋﻪ ﺗﻨﻮع در ﻣﺤﺼﻮل ، ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
  ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن -51
ﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺟﻪ دارﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﺳﻨﺘﻲ، ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻛﻨﺘﺮل، ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﺑﻬﺪا
و ﺻﺮﻓﺎً ﭘﺲ از ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ درﻣﺎن آن ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﮔﺰاف و اﺳﺘﻔﺎده از اﻧـﻮاع ﺳـﻤﻮم ﺿـﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨـﺪه 
 ﺑـﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ، ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ ، ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ و اﻧﻮاع آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ و ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎ اﻗﺪام ﻣـﻲ ﻧﻤـﻮد ﻧﻈـﺎرت 
ﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﺗـﺪاﺑﻴﺮ ﻻزم ﺟﻬـﺖ ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻜﺜﻴﺮ وو ﭘﺮورش و اراﺋﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﺑ
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی  / ۴۵
ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﺠﺎد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﺗﻲ ﻛﻨﺘﺮل در ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن وﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺰارع از ﺿﺮورت ﻫﺎي 
  ﻣﺎﻫﻴﺎن آﺑﺰي ﭘﺮوري و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آْﻻ در ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  ﺘﻪﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ در اﺳﺘﺨﺮ و ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻣﺪار ﺑﺴ -61
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد راﺑﻄﻪ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻤﻲ دارد ﺑـﺎ  81ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن آب در دﻣﺎي ﻛﻤﺘﺮ از 
اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻫﻮادﻫﻲ و ﺗﺰرﻳﻖ اﻛﺴﻴﮋن و ﻳـﺎ ﻛـﺎﻫﺶ ﮔﺎزﻫـﺎي ﻣﻀـﺮ اﺳـﺘﺨﺮ اﻣﻜـﺎن ﭘـﺮورش 
ﺑﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش آن ﻣﻴﺴﺮ اﺳﺖ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺎ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ 
  ﺑﺴﺘﻪ از ﺣﺪاﻗﻞ آب از دﺳﺘﺮس ﻣﻲ ﺗﻮان ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ را اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻧﻤﻮد.
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻳﺠﺎد ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮراك آﺑﺰﻳﺎن -71
ﻳﻜﻲ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﻌﻀﻼت وﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎي دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮراك ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ 
و دﺳﺘﻲ اﺳﺖ. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻛﺜﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ در اﻣـﺮ ﭘـﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ ﻫﺎ و روﻳﻜﺮد ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬاي ﺗﺮ 
ﻗﺰل آﻻ ﺑﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻮراك ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻠﺖ ﻣﻌﻠﻖ در آب و ﺑﺎ ﺣـﺪاﻗﻞ ﭘـﺮت ﻏـﺬاﻳﻲ 
دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻛﺸﻮر ﺧﻮراك ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه در ﺻﺪ ﻓﺮاوان آن ﺑﺼﻮرت ﻓﻀﻮﻻت ﻣﺰارع ﻗﺰل 
رﻋﻪ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮد.  ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ روش ﻣﺘﺮاﻛﻢ در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻا اﻳﺠـﺎب ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ آﻻ از ﻣﺰ
ﻛﻪ در اﻣﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺳﻌﻲ و ﺗﻼش ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد و ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﺤﻮرﻫـﺎي اﺳﺎﺳـﻲ در ﺗﺤﻘـﻖ اﻫـﺪاف 
  ﺗﻮﺳﻌﻪ در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري روش ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﭘﺮورش -81
ﻧﺘﺨـﺎب اراﺿـﻲ ﺑـﺮاي ﭘـﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ ﻗـﺰل آﻻ در ﺳﺮﭼﺸـﻤﻪ ﻫـﺎي اﺻـﻠﻲ ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﺑـﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ در ا 
ﻣﺤﺪودﻳﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻟﺬا ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺑﻪ راه ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘـﺮورش در ﺣﺼـﺎرﻫﺎي ﺗـﻮري در ﻣﻨـﺎﺑﻊ 
آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن، ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ در ﻓﺼﻞ ﺳﺮد ﺳﺎل، ﭘﺮورش در ﻣﺰارع ﺷـﺎﻟﻴﺰار ﺑـﺎ 
ﺪاﺷﺘﻲ در ﭘﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ ، ﭘـﺮورش ﺗـﻮام ﻛﭙـﻮر و ﻗـﺰل آﻻ در ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﺑـﻲ و ﭘﺸـﺖ ﺳـﺪﻫﺎ، رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻬ
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Abstract 
The aquaculture activity in provinces of north of Iran, in spite of fast progressive and possess a series of 
achievement and success, there was some failure, difficulties, limitation and restriction. To  planning for further 
expansion in this faild, this study is managed. The culture of rainbow trout is practice in individual farms, small 
farms, water resources, earthen ponds, recycling ponds etc, which each method have its potential , failure and 
limitation that are consider in the present work. At the end, based on the situation of production in past years, 
and considering each of factors mentioned above, the success, failure, difficulties, limitation and restriction 
points of aquaculture of rainbow trout in technical poin of view are investigated and some command for 
improvement for each production method are presented. The development of aquaculture in recent years is based 
on extention of farms and increasing dencity of fish in fish pond. In contrast of many production activities, the 
propagation and culture of fish is inconstant work. This variability makes a potential for better income, 
occupation and job, increasing in production etc. This study make a better planning using this activity. 
     
Keyword: Rainbow trout, water resources, fish culture 
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